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DIARIO
'\i -,
'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
CORREA.
_..
Señor Capitán general de' Castilla la Nueva y Extremadura.
REALES ORDENES
Cada compañícL
1 Capitán.
4 Subalternos.
5 Sargentes.
10 Oabos.
400rnetas.
4 S(Jlda'1os de 1.a
152 Soldados de 2.-
Art. 2.° Los cuadroll de jefes y ofioialell y I\f.!limiladol
parn estos batallones, !le formarán con los de b, EllJoala acti4
va delll,rma de Infanteria y Cuerpos de Sanidad Militar y
Clero Oastrense, que pertenecen á la región donde ll.queUol
se organizan, cualquiera que rle8 su situación ó destino, eX4
capción heoha de les que sirvan en comisión en Baleares ó
Oanarias, prefiriendo en primer término los que voluntaria-
mente lo soliciten de los respectivos Oapitanes generales,
quienes sortearán entra los demás loa que falten para el
completo.
ORGANIZAOION
Circular. Excmo. Sr.: Oon el fin de coadyuvAr, en
unión del ejército de Filipinas, á la defensa da aquel Archi-
piélago, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bien disponer se organioen cinco ba,
tallones expedicionarios de Infantería que se denominarán:
Batallón expedicionario de Madrid núm. 1,
Idem de Cádiz núm. 2,
Idem de Valencia núm. 3,
Il1em de Barcelona núm. 4,
Idem de Burgos núm. 5,
oon arreglo á lo que se previene á continuación.
Art. 1.0 Se organizaran en las capitales que les dan
nombre y oonstarán de 1.051 plazas cada uno. con plana
mayor y seis compañías, en la siguiente forma:
Plana mayor
1 Teniente coronel.
2 Oomanélantes.
1 Oapitán ayudante.
1 Oapitán cajero.
1 Subalterno abanderado.
2 Médicos primeros, ó segundos.
10apellán.
1 Oabo de cornetas.
-1 Armero.
OFICIALPARTE
SUBSicRETAnÍA
RESIDENOIA
Exorno. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. tí este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene·
ral de brigada D. Eduardo López Ochoa y Aldama, para que
fije su residencia en Burgos, en situaoión de cuartel.
De real orden lo digo ti. V. l!l. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de mayo de 1898.
OORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE 'ESTADO :MAYOR Y CÁUPA:fi.1'A
OUERPO AUXILIAR DE OFIOINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de a"!Jril próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento Infantería de
Ouenca núm. 27, D. José Mada Rema yPonce de Leó!I, en
Súplica de que se le conceda ingreso en el Ouerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere·
lIlado no reune las condiciones que determina el arto 39 del
vigente reglamento del referido Ouerpo de Oficinas, una vez
que le faltan aiete meses para cumplir los tres años de (:f"c-
tividad en su empleo de sargmto, se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. lll. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
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Se exceptuarán también del expresado sorteo, los que
por enfermedad debidamente justificada se hallen imposibi-
litados de prestar servicio en Ultramar.
Art. 3.° Los sargentos, cabos, cornetall y soldados de V'
que I!e consignan en la plantilla del arto 1.0, más 161 solda-
dos de 2.", SI lacarán de los cuerpoll activos y cuadros
activos de los regimientos de reserva y zonaa de Recluta-
miento del arma de Infantería de la región en que se orga-
nizan e!tos batallones, sin incluir los excedentef!l de cupo
del 97} exceptuando,· además, los que se hallan en Ba-
learlls y Canarias, prefiriendo los que se ofrezcan volunta-
riamente, y si no hubiese suficiente número, se procederá
al sorteo, incluyendo en él á todos los individuos que ten-
gan presentes ó con destino dichl>s unidades.
Los cabos y soldados que declarados aptos para el ascen-
so sean voluntarios para formar parte de estos batallones,
con el empleo superior, lo obtendrán desde luego, si no hu-
biese voluntarios de las respectiva. clases.
Art.4.0 El resto de los soldados de 2.11. hasta el completa
de las 1.051 plazas, serán, para los batallones números 1,3,
4 Y5, individuos del cupo de Filipinas del reemplazo de
1897 y anteriores, mandados concentrar por real orden de
::Iyer, en la forma siguiente:
El batallón de Madrid núm. 1, se nutrirá con los con-
centrados de la primera región y los de la segunda si aqué-
llos no fuesen suficientes.
El de Valencia núm. 3, con los de la tercera región, y
tomando de las regiones quinta y octava, por mitad, los que
le falten para completarlo.
El de Barcelona núm. 4, con los de la cuarta y séptima
regiones.
El de Burgos núm. 6, con los de la sexta, completando
los que le falten con los de la segunda.
Se autoriza á los Capitanes generales de las regiones pri-
mera, tercera, cuarta y sexta, para pedir directamente por
telégrafo el próximo dla 13 á los de las que se señalan en el
párrafo anterior, el número de individ.uos que necesiten
para completar los batp,llones que Be organioen en las suyas,
en vilita del de concentrados en ellas hasta. ese día.
Art. 5.0 El batallón de Oádiz' núm. 2 se organizará con los
300 individuos procedentes de los cuerpos de la región, según
se dispone anteriormente para los otros cuatro batallones,
exceptuando los de Sagorba y Cuba, completando el total de
IU fuerza. con 751 del Depósito de Oádiz que se hallan agre-
gados A los batallones de Pavía y Alava en expectación da
embarco para Puerto Rioo y Cuba, destinando en primer
término los de aquel distrito y los que faItE'n hasta el·com-
pleto de los que pertenecen al segundo, eligiendo loa de ma-
yor aptitud física.
Loa armeros de las unidades que se organizan serán nomo
brados por los respectivos Capitanes generales.
6.· Los individuos del cupo de Filipinas que queden so-
brantes en las regiones después de facilitar los asignadcsá los
batallones, así como los de Baleares y Canarias, se incorpora-
rán á los depósitos de embaroo respeotivos, y al de Baroelo-
na los de la quinta ragión, si los hubiera en ella.
Art.7.0 Los que tengtln pendiente reourso de eX41nción
quedarán también afeotos á los depósitos de embarco, pero
maneciendo en ello. hallta la resolución del expediente, con-
forme á lo prennida en real orden de 18 de octubre de 1897
(D. O. núm. 234).
Art. 8.° Las clasea é individuos de tropa que llligan SUI
estudios en acailemias y colegios militares, quedan excep-
tuadoe del sorteo tí que se refiere el arto 3. o
Los que hayan solicitado examen paraingrelllo en las
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mencionadas academias y colegiol'l y les correspondiel!8 foro
mar parte de estos b¡¡.tallones, quedarán sUllpensos de em.
barco ht\l!lta saber el resultado obtenido en dichos exámenes,
incorporándose á sus destinos respectivos caso de no obte·
ner plaza.
Art. 9.C) Estos batt<.llones estarán organizados el dia 16
del aotual, y oportunamente se dispondrá por este Ministe.
rio las fechas, puertos de embarco y vapores en que han de
verificarlo.
Art.10. El personal de tropa destinado á estas unidadu
será conducido por los ofioialfl, clas8s y Baldados qne juz-
gue conveniente el Capitán general respectivo, al punto don-
de aquéllas se organizan, en el que se hallarán con la debi-
da anticipación al día. señalado en el articulo anterior_
Del mismo modo se conduoirán á los depósitos de em·
barque los individuos á que se refiere el arto 6.0
Art. 11. En atención á la premura con que estas fuerzas
han de organizarse, no se autorizarán permutas.
Art. 12. Los individuos prooedentes de los cuerpos, lle-
varán al incorporarse á las unidades de nueva creación las
prendas y efectos siguientes:
3 camisas.
3 calzoncillos.
1 par de borceguíes.
2 toallas.
1 bolla de aseo.
1 chaleco de Bllyona.
1 gorro de paño de Infantería de linea.
Los depósitos de embarque correspondientes proporcio.
narán además las prendas que falten para el completo de
las consignadas en real orden de 22 de octubre de 1897
(C. L. núm. 284) á los que marchan á Filipinas.
Dichos individuos llevarán el traje de faena hasta el pun-
to de concentración, y una vez que se les haya provil3to d.
laf! prendas reglamentarias para Ultramar, serán aquello.
trBjes devueltos á los cuerpos de su procedencia.
A.rt. 13. Los individuos del cupo de Filipina. se presen-
tarán con las prendas que llevaron al ser licenciadoi y que
li con.starán en sus filiaciones. Si les faltara alguna de aqué-l1afl, se les facilitará por el Depósito de embarco, con cargo álos interesados, y en los referidos depósitos Ife les darán
además las que les falten para el completo de las que deben
llevar.
Los que hubiesen recibido manta de provisión al pasar
á sus hogares, si no la hubiesen devuelto, las entregarán en
el punto de concentraoión correspondiente, donde quedarán
á disposición del Oapitán general respectivo, para su remi·
sión al punto que se determine por elite Ministerio.
Si alguno de los citados individuos hubiese extraviado
la expresada manta, se le cargará su importe.
Las filiaciones de estos iEdividuos serán remitidas al
batallón de qne formen parte.
Art. 14. Los C~pitanes generales de ltls regiones donde
se organice batallón, quedan autorizados para adquirir,
con cargo al crédito extraordinario de 18 guerra, hUI banderas
y demas efecto. qua cOllsideren de urgente neceBidad para
aquéllos.
Las cornettllílllerán facilitada/! por 10ft cuerpo. que laS
tengan sobrantes y en estado de l'Iervicio, y ClIJO de no bao
berlaB, ó de no contar con laa necesarias, serán adquiridas
las que falten, con cargo al citado crédito.
Art. 15. Estos batallones serán provistos' de armamento
Mauser, con la correspondiente dotación de municiones, que
reoibirán de los parques que oportl;lnamente seiíale eete :Mi-
nilaterio, llevándole .,in empacar y 'en la forma que di.pong.
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en cada buque el jde de la expedición, de acuerdo COn el
Clpitan da aquél, lÍo fin de poderlo utilizar durante el viaje
si fuese necesario.
Art. 16. Ljs depósitoa de embarco de la región en que
se organizan estas unidades, las pro'Veerán de los correajes
y portafulUes, color avellana, iguales á lolS qU9 usan las
tropas de Ultramar, que irán sin ~mpacar, como el arma·
mento y municiones.
Art. 17. Por este Ministerio S8 dictarán la! órdenes ne-
o.sarial parA proveer de material sanitario á las uuiiada.
que Be organizan por '3sta circular.
Art. 18. Todo el perlJonal que forme parte de estol ba-
tallones, causará baja en la Península por fin del presente
mes, y desde el día del embarque empezarán ti, diifrutar loa
Jueldos y haberes al rtspecto de Ultramar, peroibiendo ade-
más la gratificación de embarco.
Art. 19. Con respecto al cargo y data de las prendas y
efectos que los cuerpos de la Península entreguen á los indi-
viduos de 6StoS batallones, se observará lo dispuesto en la
real orden de 24 de abril de 1895 (C. L. núm. 122), y en la
de 16 de enero de 1896 (C. L. núm. 15).
Art. 20. Los transportes de personal y los empaques y
tranl!lportes de vestuario, t:quipo y material que origine e8ta
organización, /36 haráll por cuenta d.l Estado, con cargo al
crédito extraordinario para la guerra.
Art.21. Los Capitanes generales respectivos, tan luego
como tengan noticia de los j~fes, oficiales y asimilados que
han de formar parte de elltos batallones, lo comunicarán por
telégrafo á e8te Ministerio, sin perjuicio de hacerlo seguida-
mente por oorreo, expreaando en li'tmbos casos la clal!le, cuer-
po ó situación á qUIi pertenecen los intereflados.
Art. 22. La Caja general de Ultramar facilitará desile
luege y á calidad de reintl'!gro, 5.000 pesetas á cada uno de
estol batallones, tiara ~tender á los primiros ga.tos de orga-
ni:mción, haoiéndose la reclamación de ellas en el primer
extracto de revilJta que se formalice, con cargo al crédito
extraordinario par.. la guerra.
Art. 23. DilJha dependencia proporcionará las cantida-
des neoesarias para atender l!tl pago de sueldoa y haberes
que correspondan al personal de eltas unidades, asi oomo
para satisfacer las pagas de marcha de jefes y oficiales de las
mismas y gratificación de embaroo para la tropa.
Art. 24. La,; familias de los jefes, ofioiales y 2eimilll.doa
que formen parte de estos batallones, podrán ir huta los
puntos donde deseen fijar su residencia, dentro de la Pe-
ninlul., ifllas Baleares, Canarias y posesiones del Norte de
Africa, por cuenta del Estado, expidiéndoseles pasaportes
en la forma expresada.
De igual beneficio disfrutarán las familias de las clases
é individuos de tropa casados.
Art. 25. Los Capitanes generales dará.n por telégrafo'
elte Ministerio noticia numérica de la salida de contingentes
de su región y llegada de los procedentes de otras, y en con-
junto, también numérico por clases, cuando salga el bata-
llón del punto donde se organice para el de embarco, y del
total de la fuerza que cada vapor conduzca.
. Art. 26. Dichas ll.utoridades,dentro del ellpiritu d6 esta
dISPosición, procederán al cumplimiento de la. misma en la
parte que le$ corresponda, y tenj,endo en cuenta la ne~eai­
dad de que estos batallones queden organizados en el bren
plazo seblado, evitarán cuantas consultas no aean l.\ baolu.
tamente pl'ecisas y rRsolverán por sí las duda8 que se origi.
nen, acudiendo tan sólo á este Ministerio en aquellos caeos
qUe lo requiera su excepoional importancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
CORRItA
Sañor •••
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Maríg. Cadiñanos y Femández, viuda del capitán de In-
fantería D. Manuel Ari&s Fuentel!, en solicitud de mejora
de la p'!lnsión anual de 1.277'50 peEetas, que le fué otorga-
da por real orden de 26 de octubre de 1897 (D. O. núme-
ro 242), fundándose en que su citado esposo había obtenido
la cruz de Maria Cristina en r.compensl\l, de, un hecho de
armas anteriox al en que sucumbió, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente'del Reino, de conformidod con
lo expuesto por el Consejo Supremo de GuerrÁ y Marina en
22 del mes próximo paRado, hit tenido á bien acceder á lo
solioitado, concediendo á la intere8ada la pensión anual de
1.642'50 pe¡etas, que Icñala la tarifa núm. 2 de la ley de 8
d. julio de 1860 á familial de comandantes; la oual pen-
sión le será abonada por la DlIlegaeión de Hacienda de la
provincia de Alava, desde el 27 de febrero de 1897, sicuien.
t. día al del falleoimiento del causante, ínterin conaerve IU
actual estado; c&sando.l mi.mo di., 'previa liquidaoión,
in el percibo de su referido anterior sefialamiento.
D. real orden lo dilO á V. •• para IU eonotimien~oJ
demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muchos añal. Ib.-
drid 7 de mayo de 1898.
Sefior Capitán general d. Burro', _avarra y Valcon&,••",
Selior Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Muina.
"'e-
REOLUTAMlltNTO y REEMPLAZO DEL J:JÉRCITO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ~enido á bien dispou~r que con
toda urgencia se conoentren en las capita.les de las regiones,
excepto en la segunda y octava, que lo verificarán en Córdo·
ba y Lugo, todos los individuos del cupo de Filipina!!, cual-
quiera que sea el reemplazo á que pertenezcan, haoiendo u~o
de las VÍal!! férreas 130r cuenta del Estado y empleando V. E.
cuantos medios cousidere necee.rioB para que ]0 verifique
el mayor número posible, dando cuenta por telégrafo á aste
Ministerio de los que diariamenie se presenten.
De real orden lo digo á V. E. para IU oonocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. mucho. afíos. Ma.
drid 8 de mayo d. 1898.
CORXEÁ
Señor •••
u.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a este
Ministerio en su comunicaoión de 31 de encro último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido lA. bien aprobar la concesión hl'cha por V. E. al cabo
del regimiento Oaballería de Sagunto Francisoo García Sán-
chez, del empleo' de sargento, por todos sus servicios presta•
doa en la actual campafia de esa illla desde 1.0 de noviembre
de 1896, fecha de la última recompena. que obtuvo hasta Hn
de igual mes del año próximo pasado.
De real orden lo digo A V. l1J. para IlU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Il. muohos afios. Ma-
drid 7 de mayo 1898.
MIGUEL CORRE'\'
Señor General en Jefe del ejército de la isla 48 Cuba.
6{l6
......
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Exomo. Sr.: En vista de lo ex?uesto por V. Jll. á e8t~
Ministerio en su comunicaci6n de 22 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesi6n hecha por V. E. al
cabo del batall6n de la Uni6n, Peninsular núm. 2, Jesús Ell-
cobar Rubio, del empleo de sargento, por sus servicios preso
tados y heohos de armas 1Í que ha 8fiistido en la actual cam·
pafia. de e!1a isla hasta fiu da diciembre de 1897; quedando
anuladss por lo tanto, todas las recompensas que le hayan
liido concedidas hasta dicha fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efecto.. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de ma.yo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicaci6n de 19 de febrero último, el
Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar lA concesi6n hecha por V. E. al se-
gundo teniente de la elJcala de reserva de Infantería, D. Cle-
mente Conejo Toral, de menci6n honorífioa en permuta de
la cruz de plata del Mérito Militar con dif:'ltintivo rojo que
obtuvo como liarg~nto por real orden de 9 de abril de 1897
(D. O. núm. 80), como recompensa á su comportamiento en
la ICJi6n de q;Buen Amigo" de la actual campafia de esa isl.,
el 18 de octubre da 1896.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás ~fectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
lUmFEL CORHEA
Sefior General en Jefe del ajéroito de la isla de Cuba..
---.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueeto por V. E. á este
Miniaterio en su comunicaci6n de 19 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesi6n hecha por V. E. al
guardia civil, Jerónimo Hernández Jiméne., de la cruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos los servi·
cios que ha prestado en la actual campafia de esa isla, desde
mayo de 1896, fecha de la última reoompensa qU8 obtuvo,
hasta fin de diciembre de 1897.
De 'real orden lo qigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. mucho. añal. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
MiGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
--
Excm.o. Sr.: Ea vista de lo expuellto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci6n de 19 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la coneesi6n hecha por V. E. al
oabo del batallón de Almansa, fernando 'romar Al!ué, de la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, por to-
dos aue servicios prestados en la notual campafia de esa isla,
desde el 16 de marzo de 1897, feoha de su última recomo
pensa, hast" fin de diciembre siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demá8 efeotoe. Dios guarde á V. E. mUClhol afios. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
Stsñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaci6n de 14 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la ooncesi6n hecha por V. E. al
primer teniente de Infantería, D. Antonio López .artme., de
la oruz de LA clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
dentro de su actual empleo, en permuta de igual cruz pene
sionada que se le otorg6 como 2.0 teniente por lA aeción de
cVencito" "Caimán:. y «Hatico:t, el 24 de abril de 1897, /le·
gún propuesta aprobada por real orden de 3 de agosto si-
guiente (D. O. núm. 173).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Madrid
7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunioaoi6n de 19 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión heoha por V. E. al
capitán de Artillería, D. Luis García Lara, de la. cruz de pri.
mera olase de Maria Cristina, en permuta de su aotual eme
pleo que obtuvo por el mérito que contrajo en cSabana. Bece-
rra, y q;Sabll.ns Curamagüey» (Holguín), en la campaña d.
esa isla, el 26 de diciembre de 1896, según real orden de 2
de dioiembre de 1897 (D. O. núm. 273), cuya permuta se
halla comprendida en el arto 6. o del reglamento de recom-
pensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 da mayo da 1898.
MIGUEL CORRE!.
Señor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista de Jo expuesto por V. E. á este
ministerio en su comunicaci6n de 21 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conoesi6n hecha por el anteoesor
de V. E. al cabo del primer batall6n del regimiento Infan-
tería de la Habana núm. 66, Adrián Cenera Pascual. del
empleo d. sargento, en permuta de la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y la pensi6n mensual de
2'50 pesetas, que obtuvo por la herida que recibi6 en el en-
cuentro con los insurrectos de .9a isla, en cPalmarito' y
cSabana Guillén" los días 3 y 4 de diciembre de 1896, ,e-
gún propuesta aprobada por real orden de 11 de octubre de
1897 (D. O. núm. 229).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dio/l guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRIl!.
Safior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
--.'.wam -
Exorno. ,Sr.: En vista de lo expuesto por V. lIJ. A .lIte
Ministerio en IlU comunioaoión de 22 de febrero último, ,1
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gente del Reino,
ha tenido á bi.n aprobár la concesi6n hecha por el antece·
sor de V. E. al s81!undo teniente de Infantería D• .lcara;o
Gerrades Morera, de que que Sllan penl!lionadas la. dos oru·
ces de l.a clase del Mérito Militar oon distintivo rojo que.e
D. O~ núm. 101 10 ma.yo 1898
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MIGUEL CORREA
~~ij.o;r General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
MIGUEL OORREA.
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
l\IwuEL CORBBA
Sefior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. !l. á este
Ministerio en I!U comunicación de 31 de enero último, el
Rey (q. D. g')j Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar ltlo concesión hecha por V. E. al
sargento de Infantería Justo Plaza Gonláles, de la cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios prestados en la actual oampafia de esa isla desde
el 19 de mayo de 1896, fecha de la última recompensa que
obtuvo, hasta. fin de diciembre de 1897.
De real orden lo digo' V. E. parA su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
ede mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ID. A este
Ministerio en su comunicación de 11 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. i!l
f.largento del regimiento Infantería de Simanclls l!Iaurioio
GODzález Bueno, del empleo de segundo teniente de la escala
de reserva de dicha arma. por todos sus servicios prestados
en la actual campafia de esa isla hasta fin de diciembre de
1897; quedando auuladas, por lo tanto, todas las deC1lÍs re-
oompensas que le hayan sido concedidas hasta la cit:lda
fecha. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 6 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en ,su comunicación de 11 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la. conceaión hecha por V. E. al
lI!argento del primer batallón del regimiento Infantería de
'roledo José Lacy Expósito, del empleo de segundo teniente
de la escala de reserva de Infantería, por todos sua servicial'!
preatadol!l en la actual campafía de esa isla desde el 27 de
/ febrero de 1897, fecha de la última recompensa que obtuvo,
hasta fin de diciembre último.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho/! afias. Ma-
drid ó de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su.
escrito de 8 de mano último, el Rey (q. D. g.), yen 13\.1
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la relación unida á la real orden de 18 de agosto
de 1896 (D. O. núm. 184), concediendo recompenl,lM por el
oombate y defene8. de cSagua de Tilnamo) los días 16 y 17
de febrero de dicho afio, se entienda rectifioada en el senti·
do de que el soldado del regimiento Infantería de Guada·
lajara Mariano Verclú Blanco, que en la misma figura agra·
ciado con la oruz de plt\ta del Mérito Militar con distintivo
rojo pensionada oon 2'50 pesetas al mes, no vitalicia, el
sargento y no soldado, y su segundo apellido BIasco.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
demál!! efectos. Dios guarde· á V. E. muohoa años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL Cou:mu,
Befior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expue!lto por V. E. á este
Ministerio en 21 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen
IU nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido ti, bien
aprobar la concesión hecha por V. E. al voluntario movi-
lizado del tercer batallón de los de esa plazlt, Adolfo Durán
Vázquez, de la cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo y la pensión men!!ual de 7'50 pesetas, vitalicia,
e? permuta de la que con la pensión de 2'50 pesetas, tamo
blén vitalicia, se le otorgó por la herida grave que r(lcibió
etl. el encuentro de la «Luisa», de la. c:1mpafía de esa ilda,
el 30 de abril de 1896, F.egún propuesta aprobada por real
orden de 3 de septiembre de dioho afio (D. O. núm. 1\)8).
De real orden lo digo V. E. para é. su conocimiento y
dem~s efectos. Dioe guarde tí V. :ro. muohos afios. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Sefior General en Jefe del ejército d~ la isla de Cuba.
e ...
le otorgaron por su comportamiento en los hecho. de armas
de la actual campaña de esa isla, que tuvieron lugar en
«Juaro), cPanchitu y «Azules), los días 22 y 23 de enero
de 1897, y en la <Siguanea), del 12 al 20 de marzo siguien-
te', Slgún propue8tas aprobadas por riales órdenes de 22 de
junio y 25 de septiembre del referido afio (D. O. núms. 14.0
y 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 4 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRE'"
SeAor General en Jefa del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expue$to por V. E. ti, este
Ministerio en !iU comunicación de 12 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del U~i.
no, ha tenido á bien aprobar la concef3ión hecha por V. E.
al ",argento del batallón Cazadores de Barbastro, Antonio To.
bías Ortb, del empleo de segundo teniente de la e5cala de
reserva de Infantería, por todos sus servicios prestados en
lA actual campafia de esa isla hnsta fin de diciembre de
1897; quedando anuladas, por lo tanto, las demás recomo
pensas que haya obtenido hasta la citada feoha.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos afias. Madrid
7 de mayo de 1898.
M}:G1;J'lllI, OOR:REA
&Ííor General en jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eatB
Ministerio en su comunicación de 18 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. al
cabo del regimiento Caballería del Príncipe núm. 3, Edaar.
io López López, del empleo de sargento, por todos sus ser·
vicios prestados en la actual c8mpafia de esa iala hasta fin
de diciembre da 1897; quedando anuladas, por lo tanto,
toda. la! recompensas que haya obtenido hasta la citada
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOr!. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
M1GU:mL CORREA.
Sefior General en Jefe de ejército dol!t isla d. duba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á eete 1 l<Jxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á el!te
Ministerio en su oomunioaoión de 18 de febrero último, el IMinisterio en su oomunicación de 28 de marzo último ,,1
Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina Reg~nte del Reino, \ Rey (q. D. g.), Y t\~ su nombre la Reina R"gente del Rei.
ha tenido á bie~ aprobar la conct;sió~ ~echa por V. E. al no,ha tenido á bien aprobar la cQnces~ónde oruz de plata del
1l8rgent~ del prImer bat~~lón del regImumto Infantería de IMérito Militar con distintivo rojo y la pemión mensual de
Cantabrla, Fern9ndo MeJla de Sabs, del empleo de segundo 2'50 peset~s,no vit&licia, hecha por V. E. á favor del soldado
teni~n.te de la 6i1calll de reserva de Infantería, por.todos sus Idel primer batallón del regimiento d.. Aragón núm. 21, Vi·
serVIOIOS pre!ltados en la actual campafia. de esa Isla hasta eente Tornador Bernd, An recompema al comportamiento
fin de diciembre de 1897; quedando anuladas todas 18s de.¡ qne ob.servó, rewltando herido, en el oombate sostenido con·
más recompenl!as que le hayan l'Jid\) ooncedidas hasta la ci- tra los insurrectos en cLoma del Cccab (Holguin), el dia 10
tada feoha. de noviembre del añó antsrior.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.,
demás efeoto.. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid 1" demás efectos. Dios guarde- á V. E. muchos años. Ma·
S de mlloYo de 1898. drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORR'E.<\.. :MIGUEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de C.ba. . Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
---Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su eomunicación de 18 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. al
cabo del batallón de San Quintin, Peninsular núm. 7, Ro·
¡elio Laneis Espinosa, del empleo de sargento, por todol!l
SU!! servicios en 1& actual campaña de esa isla, desde. 8113
de junio de 1895, fecha de la última recompenB& que obtu·
vo, hn~ta fin de diciembre de 1897.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demsB efectúe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo'
drid 6 de mayo de 1898.
}.ÚGUETJ CoRRti.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expue8to por V. E.• este
Minil5terio en su oomunicación de 11 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Reganta del Reino,
h-, tenido á bien aprobar la ooncesión hecha por V. E. al
capitfln del batallón del Principado de Asturias, D. JoaD Val-
divia Sisay. de la oruz de 1." clMe del Mérito Militar con
dhtintivo rojlJ, pensionada, por todos SUg servicios presta·
dos en la actual campaña de esa isla desde su principio hls-
ta fin de diciambre de 1897; quedando anulal1as, por lo tan-
to, todali las demás recompensas que 18 haysn sido conce·
didas hRsta dioha fecha.
Da, real orden lo digo tí V. EJ. para iU conooimiento y
demáB e:feotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Beríor General en Jef~ del ejército de la isla de Cuba.
-Excmo. 81'.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minieterio en BU oúrotmicación de 31 de enero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reillp. Regente .del R(:)ino, ha
tmi(lo á bion apl'(;ber la concosión h(!cha por V. E. al p.ar-
gento del batallón Ca~adores de las Navas núm. lO, Serafin
Vid~l U/·rrora, (l~l empleo de segundo teniente de la escala
de reserva de Infanteríu, como l'¿compensa á todos sus Ber-
vicios prestados en la actual campafia de esa isla deFJde el 2
de enero da 1897 hHtíta fin de diciombre siguiento.
De real orden lo digo á V. .ID. para su oonocimiento y
demás eftcto13. Dios guarde AV. E. muchoR años. Ma·
drid 6 d::l mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
ceo
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Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á e!lte
; Ministiño en su comunicaoión de 26 de marzo último, el
¡ RC:lY (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R3gente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la ooncesión de cruz de plata del
Mérito Militar oon distintivo rojo y lit pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia. heoha por V. lll. á favor del oabo
del batallón de San Quint!n, Peninsular núm. 7, Enrique
Cortizo Carciama, en recompensa á sus servicios de campaña
hasta. fin de julio del afio anterior.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
! demás eftlctos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Gener81 en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. 1\ elte
Ministerio en su comunicación de 19 de m/uzo lUtimo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re.stente del Reino,
ha teni,lo á bien aprobar la conoesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor dellloldado
del primer batallón del rtgimiento Infantería de España
núm. 46, Francisco Bltños Carriilo, en reMmpensa al como
portamiento que observó, resultando herido, en el combate
sostenido contra los insurreotos en cEsoalera) el22 de junio
del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento Y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos añoS. Ma-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cllba.
->--
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunic!\Oión de 24 da marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R6ina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la ooncesión de oruz de plata del
1
1Mérito Militar ?OH.~i¡¡tintivo rojo y la pem.iÍón mensual ~e
7'50 pesetas, vlta1lCl3, hecha por V. ID. á favor del guardIA
civil que fué de la c(Jmandencia de Ouba, Silvestre Aliá
Murtin, en l'EllJOmpllnflR al oomportamilmto qua observó, re·
.llultaudo herido, en el combato sostenido contra 108 insurrec-
to/:! eIl d ...oma de 10/1 PéreZJ, el dia 1.° da mayo del año
anterior•.
De lElal orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demál'l flfeoto~. Dioe guarde é. V. E. muchos eJio•• Ma-
. drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL COBREA
;; Safior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
l1inillterio en su comunicación de 23 de marlo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hit tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plll tilo del
Mérito .Militllr con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia, hecha. por V. llJ. á favor del guo·
rrillero de la de S.nta Clara Sentino Sanabri:l. Parad, en
recompensa al oomportamiento que obi'Jervó, resultando he·
rido, en el combate sostenido contra llls inaurrectos en eYa-
lú) (Santa Clara), el dio. 10 de dioiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. MI.·
drid 6 de mayo de 1898.
t" :MIGUEL CORREA.
Señor Gelleral en Jefe del ejéroito de lll. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueato por V. :ro á este
Ministerio en su oomunicación de 26 de marzo últ.imo, el
Rey (q. D. g.), yen ,m nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor del escri.
biente de 2.8 clase del cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
D. Jenaro Fuent•• Pérez, en recompenla á su,. servicios de
campaña, hasta fin de febrero del año 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 7 de mayo de 1898.
MIGm:L COB:R:iU,
Señor General en Jefs del ejéroito de la isla de Cuba.
•••
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. IÍ este
Minillterio en su comunicación de 24 de marzo último, el
Rey (q. D; g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la oono6sión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rejo, y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hechll. por V. E. á favor del ear·
gento del primer bataaón del regimiento Infantería de An-
dalucia núm. 52, Antenio Huertas Vicente, en recompenaa al
comportamiento que observó en el combate !ostenido contra
IOI!! insurrectofl en «Nueva Gerona», el dia 25 de julio
de 181!6.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde IÍ V. Bl. Pluchos año!. Ma·
drid 6 de :¡nayo de 1898.
MIGUEL CORRF.A.
Befior General en Jefe del ejército do la ilJia de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista d. lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en 1m comuuicaoión de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo r(ljo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. á favor dellar.
gento de las e!louadras de la prensa, Berll8rlliuo DomfngutZ
Borrb, en recompensa al comportamiento que observó en
el combate sostenido oontra los insurrecto. en .Pitirrb.•l
dia 6 de enflro último.
De real ordeD. lo digo tí V. E. para su oonocimiento Y.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma.
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRE'\'
Sefior General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
-
-.",.
Excmo. Sr.: En vil'lta de lo expuesto por V. E. al e.te
Minimterio en su comunicaoión de 26 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la concesión de oruz de plata dtll
Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no Titalioia, hecha por V. Hl. á favor dtll lar·
gento del primer batallón del regimiento Infantería de Bur-
gos núm. 36, Regino Saraaola Armestoy, en reoompen.a al
comportamicmto que observó, result"ndo lierirlo, en eloom·
bate sOllteni10 contra lo! insurrectos en la «Siguanea), el
dill 14: de febrero del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dio! guarde , V. E. muchol afiol. MA-
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Goneral en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. , elite
Ministerio en I3U oomunicación de 19 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la. concesión de Iracias hecha por
V• .11). á las clases y voluntarios que se expresan en la "i.
guiente relación, que da principio con el sargento Salvador-
Toledo Linares y termina con el voluntario Estebaa Toner
Mendon, en reoompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido colitra 1011 insurrecto! en cIngenio
Convenio) (Villas), el dia 27 de enero último.
De real orden lo digo Á V. lil. para "U conocimiento '1
demás efeotos. Diol! guarde á V. E. mueho,. a6os. Ma.
drid 6 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREa
Señor General en Jefa del ejército de la isla do Cuba.
Relación que se cita
•
CORREA,Madrid 6 de mayo de 1898.
-
---------------------_----_,--~----------------
Ouerpo. Clases NOMBRES RecompenlM que se lel conceden
..
n~" bón. Voluntario. Cabo ••• : ••••••• Nioolá~ N~lII.'V'arroHertdin •••••.••••• Cruz de plata del Mél.'ito Militar con dis.
azadoroBde Placetas. VoluntarIo •••••• AD:tonlo Herafin Navarro... •• •••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
Re lo • Otro •••••••••••. Orultó~al J?i!z GÓ~ez............. 2'50 pesetas, no vitalioia.
g. Cab. VoluntariOs{Otra ••••••• " ••. AntoDlo Mlhán l\hlu\n •••••••••••.
de Camaju&.ni. •••••• {Otro. • • • • • • • • ••• Esteban Toner Mend(!za •••••••••••
I 1
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Exomo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. lÍo este mero 157), comprende sólo á los individuos de tropa prace.
Ministerio en BUS comunicaciones de 24 de marzo último, dentes del aliatamiento para el reemplazo ordiIiario, durante
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei· el tiempo que tengan qUfl servir en activo por efeoto de las
no, ha tenido lÍo bien aprobar la concesión de cruz de plata aotuales oircunstancias, y que pflrteneciendo este mÚlico al
del Mérito Militar con distinti70 rojo y la pensión mensual I re3mplazo de 1888, cuyos individuos !!le encuentran en situa.
de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. l\ favor de 101 ción da reserva, no está comprendido en 1.. cit.da~ disposi-
lIargentos del primer batallón del regimiento de Alman!a ciones y si en las contenidas en el arto 33 del real deoreto
núm. 18 y batallón Oazadores de Oataluña núm. 1, respec- de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497), por llevar más de
tivametlte, Padro .aría Cbimfno y José Lorenzo Lara, en re· seis años de servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
compensa á. sus servicios de campaña hasta fin de diciem· Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien acceder á. la pe-
br. del IltíO anterior. tioión del interesado, expidiéndasele en su conseouenoia el
De real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y certificado de eoltería.
demás efecto.. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 6 de mayo de 1898. I demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muohos afios. Ma~
MIGUEL CORREA drid 7 de mayo de 1898. . .
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba. CORREA.
.... Señor Oapitán general de Castilla la Vieja •
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cnmplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel d. Infantería de la escala
activa, agregado, á la Zona núm. 28, D. Pablo larrafet SAns,
la. Reina Regente del Reino, en nombre de iU Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que oaulle baja,
por fin del mea actual, en el arma á que perteneoe, y palie á
situación de retirado con residencia en Valencia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo veni·
dero 8e le abone, por la Delegación de Haoienda de dioha
provinoia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre-
vio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo diga á 'l. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
- ...
OORREA.
- ....
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Prl'Jilidente del Consejo Supremo do Guorra y Marina
y Or(lenador de pagos de Guerra.
REOTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Kn vista de la iDstancia promovida por el
segundo teniente del regimiento Infantería de Saboya núme·
ro 6, D. Isidro Oerdeño Gupich, que V. E. cursó tí este Ministe·
rio en 2 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo·
ner que las reales órdenel de 21 y 27 de diciembre último
(D. O. núms. 288 y 291), por liS qua se ascendió al intere~a­
do á su actual emplio y se le destinó li dicho regimiento con
el nombre de Ilidoro, se entiendaln modificadas en el sentido
de que su verdadero nombre, $egún los antecedentes consul-
tados, es bidro.
De real orden lo digo á V. E. para IilU conooimiento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. lIJ. muchos añOIl. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
COBRE~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán Ile Iufanteria de la el'loala de reserva
afecto al r~gimiAnto He.aerva núm. 63, D. Fausto Fraile Ca-
lafate, la Reina Regente del Reino. en nombre de su AuguS-
to Hijo el Rey ('1' D. g.), ha tenido á bien disponer que
cauae baja, por fin del mea actual, en el arma á que perte-
nece, y pase•• situación de retirado con residenoia en Oangas
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
SEOCIÓN DE INiAN'l'ERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ee ha servido aprobar
la clasifioaoión hecha por esa Junta Oonsultiva, de qne V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 25 del mes anterior, y en su
"irtud declarar apto para el ascenso al ooronel de Iofanteri&
D. JUlIn Zbikoulki y Tello, el cual reune las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7.de mayo de 1898.
CORREA.
Señor Preilidente de la Junta Consultiva de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. oursó
, este Ministerio en 25 de abril tíltimo, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería D. Ricardo Silva Rastrollo, solicitando cesar
en el destino de auxiliar de la Zona de reclutamiento de Ba·
dajoz núm. 6, que se le adjudicó por real orden de 10 de
.bril de 1897 (D. O. núm. 82), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado, el cual dejará de percibir
loa beneficios señalados en el arto 46 del real decreto de 29
de agosto de 1893 (O. L. núm. 291), pasando destinado á la
'Zona de Madrid núm. 57, en situaoión de reserva, con el
I!ueldo reglamentario de la escllJa á que pertenece.
De rflal orden lo digo ti. V. DI. para su conooimiento y
demáll efectos. Dios guarde ti V. m. muchos afios. Madrid
7 de mayo de 1898.
MATLUMONIOS
E:x:omo. Sl'.: l~a vi/.,tn de la instancia que V. E. cmsó ti.
este l\Iinieterio en 13 del mes de abril próximo pasado, pro·
movida por el músico de primera clase del ft'gimiento In-
fanterÍ\\ de Toledo núm. 35, Rioardo Qairoga Mareos, 6n sú-
plica de que se le conceda autorizaoión para contraer matri-
monio no obstante lo prevenido en la real orden de 6 de
julio de 189,6 (D. O. núm. 149); c\lnsiderando. que la expre-
tada nal ord~D y l~ de 15 del propio mes y año (D. O. nú·
© ene de ensa
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Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
de Onis (Oviedo); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1 SECCION DE CABALLERÍA
1.0 de junio. próximo venidero se le abone, por la Delega- DESTIN S
aión de Hacumda de dicha provincia, el haber provisional O
de 225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. ~e 25 del p.~
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo lazdo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Reg@nteJ
de Guerra y Marina. del Raino, ha tenido á bien disponer que el soldado Daríll
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Nogu\lro~ Fernández, que d?l batallón Cazadores de Madrid
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.' fuá destmado á la Aoadenllt\ dl') Caball13rla por real orden de
drid 7 do mayo de 1898. 25 de febrero último, el cual no reune condicionelll para 8er~
CORREA vir en el arma de Caballeria, sea reemplazado por otro del
mismo cuerpo en la forma prevenida en real orden circular
de 22 de abril último (D. O. núm. 89), para elsolda.do Juan
Añón Peralta; debiendo el de la propia clase Fernando Aré-
valo Sacristán, que tiene la talla reglamentaria, incorporarse
I al regimiento Lanceros de Sagunto al que fué destinado por"=-*,$' - la primera de lalll citadas disposiciones. '
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad regla.mentaria I De real orden lo digo á V. lil. para su conooimiento
para el retiro el primer teniente de Infanteria de la esoala I demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos afias. Ma·
de reserva, afecto al regimiento Reserva núm. 89, D. Eloy I drid 7 de mayo de 1898.
Albino Ossan, la. Reina Regente del Reino, en nombre de su i OORREA
Augusto Hij~ el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien disponer 1Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongaias.
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que Señor Oapitán general de la. tercera región.
p~rieneoe,y pase á 8itu..ció~ de retirado c~n r?sidencia en i • • _
Rldóns (Tar~ag~na); r:solvlen~o, al propIO tIempo, que I SECCIÓN DE ARTILLERIA
d'Bds l.o de JUnIO prÓXImo venIdero se le abone, por la De·
legaoión de Hacienda de dicha provincia, ei haber de 168'75 ARMAMENTO Y MUNICIONES
pesetas mensua.1es, y por las cajas de la isla de Cuba la bo- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
nificación del tercio de dicho haber, importante 56'25 pese. na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
tlls al mes, por hallarse comprendido en la dispoaioión 2." , Parque de Artilleria del ]'erro1, fíEl entreguen al Capitán ge~
de la real orden d0 21 de mayo de 1889, ratificada por el ~. neral da aquel departamento marítimo 4.COO cartuchos
párrafo 4.° del arto 3.Q de la ley de 21 de abril de 1892 . para revólver Smith, previa la presentación de la carta de
(C. L. nÚQls. 210 y 116); Y entendiéndose que el citado se- pago que acredito haber ingrs!auo su importe en la Delega-
ñalamiento es provisional hasta que se resuelva en definiti- ción de Hacienda de la provinciA, á ra~ón de 46 pesetas el
TI' sobre loa derechos pasivos que le correspondan, previo millar; debiendo al recibir la cartucheria practicar con ella
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. las pruebas reglamentarias, con el fin de reoonocer $U fa_
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y briaación.
d.más efectos. Dios guarde á V. m. muchos afias. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'1 de mayo de 1898. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
CORRl'lA drid 7 de mayo de 1898.
CORm~A
CORREA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la :Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presu-
puesto importante 16.530'76 peBetas, formulado por el Par-
que de Artillería. de Cartllgena, para construir 10B efectoe neo
cesarios en dioha dependencia, que figuran en la relación
núm. 1, debiendo Ber esta cantidad cargo á. 10B fondoe faci-
litados con cargo al crédito extraordinario de la campaña
de la isla de Cuba. Eg asimismo la voluntad de S. 11., se
manifieste á V. E. que se darán las órdenes oportunas para
que se oonstruyan IIn los establecimientos fabriles, los efectoa
que figlll'an en la relación núm. 3, formulll,da por el preci-
tado Parque.
De real orden lo digo ti. V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. r~. muchos atlos. Ma-
(Idd 7 dl'l mayo de 1898.
aefior Capitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Guerra y MarinaI -~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en fiU nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues.
-.-
Sefior Capitán general de Cataluíia.
a.fiorel'J Oapitán general de la isla de Cuba,'Prellidente del
Co.sejo Supremo de Guerr& J .arina y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
Excmo. Sr.: AOl'l6diendo á lo solioitado por el múeico de
primera del regimionto Infantería de Mallorca núm. 13
Damián Guso y Fabra, la Reina Regente del Reino, en nom:
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
Conoederle el retiro para Valencia y disponer que cauae baja,
llor fin del mes actual, en el arma á que pertenece, resolvien.
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
prov~ncia, el haber provisional de 37'50 peseta. mensualfs,
i~te~In se determina el definitivo que le corresponda, pre.
VIO Informe del Oonl!lejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos
:Madrid 7 de mayo de 1898. •
CoBREA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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ta de inutilidad de un marco explanada para O. H. R. 21
centímetro!", (luya relación valorada tl!ciende á 962'90 pese-
tas, y el presupuesto para recomponer diversos efectos im·
portante 266 ptlretal.!, documentos ambos formulados por el
Parque de Artillaria de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde it. V. E. muchos años. Ma·
drid. 7 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sean rein-
tegrados 19'70 pesetas á cada uno de los sargentos del 8.0 re-
gimiento montado de Artillería JOJé G8set Morera y Agu·
tín Dolsé Goiia, como importe del pasaje d3 ida y vuelta
desde Valencia a C~rtagena, adonde fueron oon objeto de
examinarse de auxiliares de almacenes del personal del Ma-
terial de Artilleda y como caso comprendido en la realor-
den de 10 de abril de 1897 (D. O. núm. 81).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dflmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiolio Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
COJUtEi
Setíor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIIDROS
Circl~la)'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
los proyeotos de las obras y servioios á cargo del material de
Ingenieros de la. Peninsula perteneoientes al segundo tri·
mestre del ejerciciQ v.ctual.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos afios. Ma.
drid 7 de mayo de 1898.
Señor•••
..-
SECCIÓN DE C'O'EBPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
asoensos correl1pondiente al mes actual, que V. Eo cursó.
elilte Ministerio oon fecha 6 del mismo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ae
ha servido conceder el empleo superior inmediato é ingreso
en ese instituto, á los jefes, capitanes y subalternos oom-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Ricardo Sorrivas de Coca y conoluye con D. Luís Ortera Ra·
mos, los cual!3s están declarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en los que se les confieren de la efflctividad que'
cada uno se asigna en la. citada relación, oontinuando en
Puerto Rioo, con el empleo que se le otorga, prestando IIU'
servieios, en comisión, el comandante D. Julián Alonlo Ari-
za, con arreglo á lo preceptuado en las disposiciones vigen·
tes. Es al propio .tiempo,la voluntad de S. M., que los lIe·
gundos tenientes"que prestan sus servicios, en comiBión, en
las Comandanciaa de Avila, Teruel y Sevilla, D. Gregorio
Mafias Urueña, D. Ramón García Escarpenti y D. Antonio
González Domínguez, ingresen en aotivo, por oorrelilponderltl
en turno de colocación.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dio!! guarde á V. E. muoho! años. Madrid
9 de mayo de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarb, quinta, sexta y séptima regiones, é iala de Puerto
Rico y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación fJ.t~ S6 cita
,
Empleo EFECTIVIDAD
=GradoS Empleos DeNtino ó situación actual NOMBRES quese les confiere Día. Mes Año
-
» T. coroneL .. Comandancia de Valencia •.•••••• D. Ricardo Sorribas de Coca••.•••• Coronel .... 21 abril •••• 1898
:t Comandante. Distrito de Puerto Rico •••..•••••. ) J ulián Alonso Ariza.•••••••••.• T. coronel••• 30 marzo•••• 18118
:t Otro .••••••• Comandancia. de Valencia .•.•••.• ) José lbáfiez Aranda •••••••••••. Otro ........ 30 ídem •••• 1898
)) Otro •...•••. ldem de Sevilla .••.•••....••••••• ) Juan Espejo Martos..•.•••..••• Otro •.•••••. 21 abril .... 18 8
) Oapitán ..••. ldem de Barcelona .•••••••••••••• ) Ernesto Echevarría Castafieda •• Comandante. 30 marzo ••• 1898
Comandante. Otro .••.•••. ldem de Salamanca .•..••.•••••.. II Luis JUoreno de Raya.•..••••••• Otro........ 21 abril••••• 1898
)) l.er Teniente. l<Jem de Barcelona ••..•.•••.•..•. " ,I..ntonio Gut.íérrez Rodrígllez •••• Capitán ••••• SO marzo ••• 1898
:t OtI,,) •••••••• ldem de :lUurcia .••••...••...••••. ) Leandro Sánchez Baeza ••.•••••. Otro •..••••• 21 abril •••• 1898
) 2.0 Teniente. llIem de Bj\rcelona..• o ••••••••••• ) Manuel Cirac García..•••.•••••• 1.er Teniente. 30 marzo•••• 1898
"
Otro ......•• Iuem de Ciudau Real ....•••••••.. » Félix Jiméncz y Jiménez ••••••• Otro........ 7 abril..... 1898
» Ot.ro •••.••.• ldem de Logrofio ••.•••••..••.•.• ) Juan Jiménez Abós •••.•.•.••.• Otro ........ 21 ídem .... 1898
» Otro•••.•••• ldem ue CácereB ................. ~ Carlos Sabido Pérez •••••....••. Otro .•.••••• 22 ídem •••• 18118
~ Otro .•.••••. 'lH,pg. luf." de CaRtilla núm. 16.•.•• II Luis Ortega Ramos.•••••••••••• Ingreso ••••• 9 mayo .... , 1888
-Madrid 9 de mayo de 1898.
-..-
CORREA.
SECCION DE AD:M:INISTllACrON :MILITAR
CRUCES
Excmo. 13r.: En vista dflls instanoia que V. E. cursó
á est.e Ministerio con sn escrito de 17 de marzo último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infante-
ria de San Quintin núm. 47, en súplica de autorización
© Ministerio de Defensa
para reoJl\ma~112'50 pesetlls, importe de pensiones de eral!
del Mérito Militar con distintivo rojo, correspondiente. al
soldado Ramón Canals Dania, de los meses de abril del 96 ,
1 junio del 97, amboil inclusive, el Rey (q. D. g.), yen su
1
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conee·
der la autorización ,solicitada, y disponer que por el caerp.ol referido Ile formulen lall oportunas adicionales 1\ los eierol·
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cios da 1895-96 y 96·97, con aplicación al cap. 5,0, arto 1.0 i
de diohos preeupuestofl,la'l que serán consideradas como de .
carácter preferente, por hallarse compreniUdAslas pensiones
de que se trata, para. su abono, en el arto 3.°, apartado le·
tra 0, de la vigente ley de presupue~tos.
De real orden lo digo é. V. E. para BU conocimiento y
demás efect{)s. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
• ,e
por enfermo en esa región, como comprendido en los aro
ticulos 3.0 y 4.° de la leal orden (le 27 de iulio d-s 1896 (Ca-
lecci6n Legislativa llumero 179), el Rey (q_ D. g.), Y en SU
nombre la Reina Regente del H.eino, ha tenido á bien dispo-
ner que dicho oficial entre en turno para obtener colocaoión
en destino de plantilla, cuando por antigüedad le correspon-
da, una vez que se halla restablfcido de su enfermedad.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 da mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
CORDA
_8 ...
....-:::.""...-....
PENSIONES
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina,
Sefiores Oapitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de Aragón.
Sefiar Ordenador de pagos de Guorra.
SECCIÓN DE J'O'Sl'ICIA y DERECItOS PASIVOS
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en ISU
escrito de 7 del cO'rriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
secretarios relatores de ese Consejo Supremo, en vacnntos
que existen de plantilla, tí los auditores dg brigada D. Angel
Salcedo y Ruiz, que tiene su destino en la Capitania general
dé Aragón, y D. José Daroca Calvo, el que hallándose de re-
emplazo en esta región, ha ingresa.do en activo por real or-
den de 5 del actual (D. O. numo 98).
Da real orden lo digo V. E. para su conocimiento J
demás ef8ct08. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de mayo de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D.g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del R@ino, ha tenido ti. bien disponer que la real
orelen de 19 de fabrero ultimo (D. O. núm. 41), por la cual
se destinó al veterinario tercero D. Antonio Bl!Jnc Belio, en
comh;ión en plf\za de segundo, al 7.0 regimiento Montado de
Artillería de Campafia, se entienda. rectificada oon referen·
cia al mismo, en el seLtido de que su verdadero nombre es
el de Antonino y no Antonio, como por error se consignó en
la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su ·conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos afiOR.
Madrid 7 de m~yo de 1898.
OOBRlllA,
..-
señor Capitau general de Valencia.
Señor Ordenador de pe,gos de Guerra.
SECOIÓN DE SANIDAD UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del eficrito de V. E. fecha 16 de
abril último, cQrsando instancia del médico primero del
Cuerpo de Sanidad Militar D. José Arcellegui González, á la
que acompaña certificado facutta.tivo, por el que se aoredita
que el médico de referencia se halla en disposición de pree·
tar sus Ilervioios en la Península, el Rey (q. D. g.), yen su
nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner entre el recurrente en turno de oolocación para obtener
destino cuando le corresponda.
De rljal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tfectos. Dios guarde á V. ID. much..-¡s año!!. Madrid
7 de mayo de 1898. '
OORltEA
:b~xcm(l. Sr.: En vista <J.s la instancia promovida por
D.a CleJilentina Ro;¡cal y DillZ, de estado viuda, en solicitud
de que se le transmita por fálleoimiento de su maifre Doña
MarIa de la Oandelaria Dlaz y Reguera, la pensión que la
misma disfrutaba, importante 3.750 pesetas l.\Uualel!l, en con,
oepto de viuda del teniente general D. Irederioo Ronoali,
_.o¡¡,,,,Q>o-.__ como derecho leg~do por éRte, puesto que habia obtenido
..Excmo. Sr.: En vista de la comunioación que V. E. di. una oruz de 2.& oJase y dos dE; 4.& de SAn Fernando, el Rey
rJ~;? á este Ministerio en 1.0 de abril próximo pasado, re•• (q. D. g.), Y en Sil nombre la Uaina Regente dE!J Reino, de
Dlltlendo certificado del reconocimi,ento ftiCUlt,6tivo sufrido jconformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
~or el ayudAnte segundo de la bri~&d!lo sg.nitaria, D. Pedro Guerra y Marina en 15 del mes próximo pasado, ha tenido
ernénd~zMayor, qu,~ í!~ bllqa e~' ~i~uación éla reemplazp á l?!~p. acceder tí lo BQlicitado, concediendo t\ la interesada,
. ~.~. ,~. ~ . . . ,
© Mims ene de en .
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pago~ de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
• este Ministerio con su escrito de 24 de marzo ultimo, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Alicante num. 45, D. Mariano Martín.z Mínguez,
en suplica de autorización para reclamar 249'78 pel:letas,
importe del quinto de sueldo que crea oorresponderle duo
rante 108 meses de ffibrero, marzo y abril del 97, por haber
desempefiado en dicho tiempo el cargo de vocal delegado
de la Oomisión mixta de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y
en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
cODce1er la autorización solicitada, y disponer que esta
reclamación, que es abonable al interesado con arreglo tí la
real orden circular de 17 de juli') del 97 (O. L. núm. 198),
tenga lugar por la Zona referida, á la. que pertenecÍ'!. oomo
agregado, ea adioional al ejeroioio cerrado d8 1896·97, con
aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho presupuesto, y para
incluir BU importe en el capitulo de Obligaciones de ejercicios
cerrarlos que carecen de crédito legislativo, del prlmer proyecto
de presupuesto que Ee redacte.
D. real orden lo digo á V. lit para llU conocimiento y
dllmás efectos. Dioe guarde á V. Bl. muohoj; años. Ma·
drid 7 de mllYO de 1898.
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Exomo. Sr.: En vista da la instanoia promovida por
Filomella Echaiz Restegui, viuda del proal de la lanoha da
vapor de la Dirección de la J'unta de Obras del puerto de
Santander, en solicitud de pensión» por haber fallecido $U
oitado esposo en la e:x:plol3ión del vapor cCabo Maohichaoo);
reftlultando que el recurrente cuando falleoió no prestaba
servioio en el Ejéroito ni en la Marina; y no pudiendo oon·
flideráraele como muerto en acoión de guerra, á tenor de lo
qua preceptúa el arto 5.° del deoreto de las Cortes de 28 de
octubre de 1811» el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.
Regente del Reino» de oonforIllidad con lo expuesto por el
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremaclura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina.
CORREA
___a
Señor Capitán general de laa islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Francisca Roldán Mora, viuda del comandante graduado,
capitán de Milioias de esas islas, retirat1o, D. Yanuario Mo·
:tllno González, en solicitud de que se rectifiqne la real orden
de 16 de junio de 1897, por la que obtuvo pensión tempo-
ral, en el sentido de que debe aumentarse el tiempo de per-
cibo de la misma, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 dal mes
próximo pasado, ha tenido á bien resolver que no requiere
rectifioación alguna la real orden de referencia, pu~sto que
I!li bien el benefioio es por el plazo de 11 afias contados desde
la fecha del fallecimiento del cau'9ant@, hay que tener en
cuenta Que la reclamación se hizo cuando habian trans-
currido más de cinco años desde dicho fallecimiento, y por
eso de los citados 11 afios se deEcont6 el tiempo en que re·
sultó abandono por parte de la interesada, al dejar trana-
currir més plazo que el permitido por la ley de contabilidad»
quedando á beneficio del Tesoro ht ¡:arte de pensión corres·
pondiente desde el siguiente día al del ftl.llecimiento del
causante hasta la fecha en que emp€z6 el.bono, con arreglo
á la referida ley de contabilidad.
De real orden lo digo 1\ V. E. para fiU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio~. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombrelaReina
Regente del Reino» de acuerdo con lo informado por el
Conllejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último,
ha tenido á bien conceder á D.n María Matilde de Valero y Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Bl.l'cáiztegui, en ooncepto de viuda del general de división
D. Luis Cappa y Béjar, la pensión anual de 3.750 pesetas» Señor Presidente d(ü Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
con el aumento de nn tercio de dicha suma» ó sean 1.250 al _
año» ti que tiene derecho como comprendida en las léyes de Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
25 de junio da 1864 y de prestJPuestos dl) Cuba de 1885·86. IDoña Antonia. Madrid J Calahorra, de estado viuda, madre de
La refererida pensión se abonará tí la interesada, mientras Don Vicente Acosta y Madrid, segundo teniente que fué de
per~anezca viud~, po~ la Pagaduri~ de la ~~n~a da Clises I Infanteria, en solicitud de pensión por haber muerto su oi·
PaSIvas, y la bonIficaCIón por las cajas de FIhpmll.ll, ambos I tl!ldo hijo á consecuencia de la. fiebre amarilla en la isle. de
beneficios á partir del 15 de marzo próximo pasado, siguiente Cuba; resultando que la recurrente se halla comprendida, á
dia al del óbito del causante. Ila vez que en el arto 8.° del reglamento del Montepio Mili-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , tar, en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), pues-
demás efectos. Dios"guarde~; V. E. muchos años. .&1a· to que ha justificado su pobreza; y teniendo en cuenta que
drid 7 de mayo de 1898. según la legislación vigente, la susodicha lay sólo puede
CORREA. aplicatrse desde la fecha de la instancia en solicitud del bl·
l3eñor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura. neficio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente
l3eiíorGs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con.ajo
y Capitán general de las islas Filipin~,s. Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo pasa·
do» ha tenido á bien conceder á la intereaada la penaión
anual de 400 pesetas, que le corresponde con arreglo al cita·
do reglamento» la cual pensión le será abonada en la Dele·
gación de Hacienda de la provinoia de Ciudad Real, desde
el 21 de agosto de 1896, que fué el siguiente dia al del falle-
cimiento del causante, hasta el 19 de septiembre de 1897,
fecha de BU referida instancia, desde cuyo dia se le satisfa·
rá el beneficio en importe de 638'75 pesetas anuales, que se'
ñala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860 á fa-
milias de segundos tenientes» interin conserve /lU acta!'l
estado. -
De real orden lo digo á V. 11. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. muchos año.. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
con arreglo al arto 14 del antiguo reglamento de la referida Exomo. Sr.: En vi!!!ta de la instancia promovida por
o.rden» la susodicha ptin!üón anual de 3.750 pesetall» la oual '( D.a Adelaida Znragoza y Pérez de Tagle, viuda del coman.
le será abonada por la Intendencia miliiar de esa región ¡dante da Artillería D. Enrique Villamor y Peña, en solicitud
desde el 24 de octubre de 1897, siguiente dia 111 del falleoi· da mejora de la pensión que obtnvo por real orden di 20 de
miento de su esposo, interin comerve BU actual estado. octnbre de 1896 (D. O. núm. 237); y careciendo la interesa-
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y da de derecho á lo que pretende, puesto qne la pensión que
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.. disfruta es la señalada en el reglamento del Montepio :lUili·
drid 7 de mayo de 18l}8. tar á familias de teniente!!! coroneles, cuyo sueldo disfrutaba.
CORREA f1 oausante cuando falleció, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.. bra la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
Señores Presic1.ente del Consejo Supremo de Guerra,! lIarina puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22
y Order...ador de pagos de Guer.ra. llel mes próximo pasado» se ha servido desestimar su refe·
rida instancia.
De r@al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 del mes próximo
pasado, se ha servido desEstimar la rElferida instanoia, pu-
diendo 18 intereeada aoudir adonde oorresponda en reola-
mación de los derechos que orea le asisten.
De te",l orden lo digo á V. E. pata su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guatda tí V. E. muohos afias. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueya y Extremadura.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Lucio Ortega Garata, residente en Olombrada (8egovilit), pa-
dre de Joaquin Ortega Garaía, soldado reservista del reem-
plazo de 1891, en súpliea de pensión; y careciendo el inte·
resada de dereoho al benefioio que pretende, por no hallarse
comprendido en el real decreto di 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en SO de abril último,
no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde ti. V. E. muohos afias. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Rafaol Qu&sada Márquoz, residente en Torre Molinos (Mála-
ga), padre de Rafael Quesada Jiménez, EoIdado reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el interesado de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse comprendido en el real deoreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1.10 Reina Regente del Reino, conformándose con lo expues-
to por el Oonsejo Supremo. de Guerra y Marina en SO de
abril último, .no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muohoa afias. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Soriano Ooaña, residente en Argamasilla de Oalatrava
(Ciudad Real), padre da Dionisia Soriano Gavilán, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
careciendo el interesado de derecho al beneficio que preten-
de, por no hallarse comprendido en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen IilU
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose oon lo
e:x:puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de abril último, no ha tenido ti. bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
OORREA
Sañol' Clipitán general de Calltillllo la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la inst!l.ncia. promovida por
Franoisco Esteban Soriano, residente en Rótova, de ella pro-
vinoia, padre de Francisco Esteban Faus, soldado reservista
del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo
el interelw.do de derech<úl.1 beneficio que pretende, por no
hallarse oomprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, conformindose oon lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en SO de
abril último, no hit tenido tí bien estimar el recurso.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Mil.'
drid 7 de mayo de 1898.
Señol' Oapitán general de Valellcia.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ClOe:-
Exomo. Sr.: En vista de una instanoia promovida en
Algaba, oon feoha 18 da febrero del corriente afio, por Luis
Craz Sastre y consorte, padres de Jerónimo Cruz Villegas,
soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de pen"
eión; y careciendo los interesados de derecho á dicho bent!·
fioiQ, según la legislación vigente, puesto que el causante fa-
lleció en la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Heino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes
próximo pasado. 8e h& servido desestimar la referida inl!-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. DioB guarde t\ V. E. muohos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
COR"RlU.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIar!ult.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Isaac Fernández Merino y oonsorte, padres de Isidro Fernán-
dez Fernández, soldado que fué del ejéroito de Onba, en BO-
licitud de pensión; y oareciendo los interesados de dereoho á
dioho beneficio, según la ligislación vigente, pU6Sto que el
oaueante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de oonformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 25 del mes próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la referida instanoia.
De real orden lo digo il. V. :ID. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CoRREA
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'A.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Jnan ElIcribano Arenas, padre de Juan Escribano Guardia,
soldado qua fué del ejército de Ouba, en solicitud de pen-
sión; y oareciendo el interesado de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que el oausante falleoió
de enfermedad común, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformBad con lo 6xpues"
to por el Oonsejo SupreDiQ de Guerra y Marina en 26 del
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CORBlllA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y MadnRo en 18 del mes anterior,
ha tenido á bien conceder á Jos6 Maria Consó ;Péraz y su es-
posa Benita Gondlez LGpel, padres de Evaristo, soldado que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Corufia, • partir del 29 de diciembre de 1897, feoha de la
solicitud pidiendo el baneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D. la de S. M. lo digo á V. lll. para IilU conocimiento Y
damAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos "fíos. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
'1 viva, por la Delegación de Hacil'nda de la provi9cia de Oren-
se, á partir del 2 de febrero próximo pasado, feoha de la so.
í licitud pidiendo f1 benefiúio, según dispone la real orden de
1 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Dü la de S. M. lo digo á V. El. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
I
1
i Señor Capit~n general de Gdicia.ISeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDa.
! a=:_
1, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con la expuesto por
1
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~n 27 del mes ano
terior,ha tenido á bien conceder á Vicente Landaluc3 CaminosI y su esposa Juana Sustacha Trabudua, padres de Pablo, aol-
dado que fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio da 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la. cual pensión se ",bonará á loa interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaraoión en favor del
que sobreviva, por la Administración especial de Hacienda
de 18 provincia de Vizasys,á partir deIS de febrero próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefilJio, según dia·
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
Da Ja de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán góneral de Burgos, NAnrra y Váscongads5,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CoRREA
CORREA
CORREA
010---
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guel1'a '1 MariDa.
--
Señor 014pitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Prel!idente del CODseje Supremo do Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, confürm*ndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
ha tenido á bien conceder tí Carmen BU,;qUiz Lópel, de esta-
do viuda, madre de Emilio Forquera Blazquez, Bargento que
fué del e;jército de Filipina~i la pt:nsión anual de 547'50 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de 1& provincia de Murcia, á partir del 25 de enero próximo
pasad,o, facha de la solicitud pidiendo el beneficio, eegún
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. m. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 da mayo de 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en IU nombre la Rei·
11a Regente del Reino, oonformándose con lo t\xpuesto por
el Conll6jo Supremo de Guerra y Marina en 27 ~e abril úl· ¡
timo, ha tenido á. bien conceder do lIargarita Rodríguez Patán,
de estado viuda, madre ele Vicente Pisonero Rodríguez, cabo
que fué del ejército de Caba, la pensión anual de 273'75
pe.etaa, que le corresponde con nrr.glo tí la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual penBión se abonRlá á la interesada, mientras perma-
nezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de León, á partir del 16 de diciembre de 1897,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conooimiento y
demál!l efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
Befíor Capitán general de SeYilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mes próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Da real orden lo digo al V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr&mo de Guerra y Marina en 29 del mes ante·
:rior,ha tenido á bien ooncflder á José dd Río Garcia y f:lU ea·
posa Segunda d(:l Río Incógnito, padres de Rafael, soldado que
fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí los interesados,' en coparticipación y
~in necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
Señor Capitán general de CiJalicia.
Señor Prellidente del Consejo Supromo do Gaerra y Marina.
•••
Excmo; Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del roes an-
terior, ha tenido li bien conceder á Sinforos3 Cava lIenditta y
su esposa Mónica.uahs Pa ge, padrea de Antolin, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetllf!ll
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que lell corresponde con arreglo lÍo la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
.ión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
neceaidad de nuevl\.declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Cuenca,
¡"partir del 3 de noviembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)•.
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
d.mill efectolJ. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo da 1898.
CORREA.
Sefior Capitin general de Valencia.
S.fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•• a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes anterior, .
ha tenido á bien conceder á Juan. de la Calle P"eña, padre de 1
Lorenzo, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión '
anual de 182'·50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por la
Delegación de Haoienda de la provincia de Burgos, á partir
del 20 de enero próximo pasado, fecha de la solicitud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efecto.. Dios guarde á V. lll. mucho. afio,.. lla-
drid 7 de mayo de 1898.
CQ:uJ:..l
Seftor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vas.onradu.
S'fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la R~ina
Regente del Reino, conformándose con lo t'xpuel'lto por el
Consejo Supremo de Guerra-y Marina en 26 de abril último,
ha tenido á bien conceder 1\ Luis Torre. Sánchez, padre de
Francisco, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
annal de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 8 d. julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interellado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granad., á partir del 31 de enero próximo pasado,
ficha de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
D. la de S. H. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .81. mucho. afio.. Ma.
drid 7 de mayo de 1898.
CoaBU
Señor Capitán general de Se,'¡lillJ y Granada.
Sefior Presidente del Consejo SuprImo de Guerra y lIarina.
...-
lllxamo. Sr.: El Rey (q. O. g.', yen su nombre la Rei.
na Re~ent. del Reino, conformándose con lo expuesto por el {'
ConslJo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último,
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ha tenido á bien conoeder á Jorge Lorente Altava Y!lU tS-
po!a Maria Romona Iranzo y Górdz, padres de Jo¡:é, soldado
que fué delejéwitode Filipinas, la pensión anual da 182'50
pe!letsa, que les corresponde con arreglo 6. la ley de 8 de ju-
lio de 1860; la cual pansión l'le abonará. á los interesadoll,
en copartioipación y sin necesidad de nueva decla.ración en
favor del que sobreviva, por la Paga.duría de la Junta de
Clases Pasivas, á partir de 14 de febrero próximo pasado,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone
la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá. efectol!l. Dios guarde á V. lll. muchos añoll. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
OORREA
Safior Capitán general de Aragón.
Señor Pri~lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Con8ejo Supremo de Guerra y :Marina en 28 de abril últ,i-
roo, ha tenido á bien conceder ti Le,-·nardo Nadal Rovira, pa~
dre de Enrique, soldado que fuá del ejército de Cuba, la pen~
aión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará al intere~
sado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de Ali-
cante, á partir del 3 de enero de 1897, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de'1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol'l. Dios guarde á V.
e
E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898. e
CORREA
Señor Capitán general de Valoncia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.'..._---
SECOION DE INSTRU'OCION y BECLUTA'M!ENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Capitanes generales de las regiones
que se expresan en lacsiguiente relación, manifestando que
las Comisiones provinciales que en la misma se indican,
han acordado se exima del servioio militar aotivo á los re-
clutas que figuran en ella, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimenten dioho!! aouerdos, pasando loa' interesados t\
la situación que á cada uno se determina, observándose las
prescripcionee de la real orden ciroular de 20 de marzo últi·
000 (J:>. O. núm. 63) y las del artioulo 125 del reglamento
para la ejecución de la vigente ley de reolutamiento.
De real orden lo digo á V. ]J. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos afios.
Madrid 7 de mayo de 1898•
CoRREA
Sefíores Cl1pitanes generales de las regiones, islas Baloares
y Canarias y Oomandante general de Melill'l.
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:NO~IBREB Comisiones mixtasde reclutamiento
$
n. O. nmn. 101
Situaelón
á. que deben p.....r
Reg. Inf.ll. del Rey •.•.••••••¡Lázaro Alvarez López.•••••••.•••• Toledo .•••••••.•
ldem Casimiro Garrido Moreno .•••••••. ldem •..••.•.•.•
Idem indefonso Córdoba Córdoba Málaga ..
ldem de Saboya ¡Pedro Loredano Merino Badajoz ..
ldem•••••••••.••.••..•••• '11Manue} Carballo M<.alPico ••• .:.. • •• ldem .••••.•••.•
ldem••••••••.••.•••••••••. Antomo María Mevullo Pureno •••• Idem •••••••••••
ldero ••••.•.•.••.•••••••..• Pedro Calderón Peña. • • •• •• • • • . •• ldem •.•••••••••
ldem.••••.•••..••••••••••• IIBartolomé García :Moreno••••••••• ldem ••••.•..••.
ldem.•••••••••••.••.••••.• Higinio Cuenca Roldán•••••••.••• ldem ..•••••••••
ldem. . . • • • • • • . • . . . • • • . • • •• Victoriano Luengo Ganga. • • •• • • •• Toledo •.••••••••
ldem de Sa~ I!'ernando •••••• INio8sio Alonso Salgado •.•.••••••• Badajoz •••••••••
ldem.••••• : ••••••••.•••.•• ¡CeCiliO Poña Conde•.••.••.••••••. Burgos..••••••••
ldem Prudencia Guillén Navarro Badajoz•.••••••.
ldem de Zaragoza..•••.••••• ¡Mariano Gareia García•.••••••••• Toledo.••••..••.
ldem.•.••••••••••••••••••. ,Mariano Rojo Gonzalez .••••.••••. Burgos•••••..•••
ldem•....•.•••••..•.•••••. ,Mateo Atienza Romero•••••••••••• Toledo.•••••••••
ldem : iB~as de la Cruz Pérez ldem: •.•.•••.•.
ldem de Cl.istllla.••••••••••• ,1110 Bempere Navarro •..•..•.•••. Madnd •...•.••.
ldem.•...•••••••••••••••.. IManuel :t.lartin Yuste.•••.•..••.•• Cáceres •••••.••.
ldem ¡Joaquín Lóp~z Ramos Badajoz .
ldem .•••••.••..•.•..••••• 'IRa~ón Carullo 8e~rano•.•••••••• Ildem •.•••••••••
ldero....•.•....••.••.••••. ¡DanIel Santana TreJo.•••••••••••• Cáoeres •••••••.•
Idem de Cuenca••••.••.•.•• ¡JOSé Palenoia Fernández•.••.••••• Ciudad ReaL •••.
ldem.••.•.....•••....•.•.• M~riunoUbeda Marot? •••••••••• ldem: ••••••••••
ldem.••...•.••••.••.•••... ¡MIguel Ramos Guadahx ••••.•••••• Madnd••••••••••
ldam.•••••..•.•..•.••.•••. /Manuel Adán Sánchez ldem .
ldem de Asturias Lope Martín GaUn Cáceres .
ldem de León••..•..•••.•.• ,Rafael Fdrnández Infante •••••.••. Huelva .••••••••
ldem•••.••••••.•••...••••• ¡'ManUel Herrera .Paz.••••..••.•••• Sevilla .••.•.•••.
lclem••••...•..•••.•••••••• TOJllás Rufo RUDI •••••••••••••••• Huelva •••..••••
1(lem de Covadonga Jutn Calvo Luis ••••••••' Cáceres ••••••••.
ldem de Baleares •••••.••••. Valentin Sánchez Hernández•••••• Avila .
Idem..•••..••••..•••.•.•.. Claudio Barbosa López••••••••••• ldem.•.••••••••
ldem de Oanarias .••.•••••• Manuel González Lobato•.•••••••. C:ídiz ••••••.•••.
Iclem.••...•••.••..•••••••• Antonio Ramos Yáñez ..••••.••••. ldem.•••••••••.
P · er" )Idero Ildefonso Sobado Cabllllero Cáceres S Id d d" 1rlm ..... Id O . M ó G 'd Id o a os con IClona es.
1
am. . . . . . . . . . . . . . • . • • • • . • omlngo or n arrIa •... • • • • • . em •••..••••.•
ldem ' •........•...•. Andrés Troya González •••••••••• , ldem •••••••••••
lelem...••••••••••••••••••• Andrés Sarguez GiL ••••••••••••. ldem •••••••••••
ldem.••....••••••••• " •••. ¡Juan Vergara Cebada.•••..•.•.••• ldem.•.•••.••••
lclero José Trujillo Argambides Idem .
ldem.••.•••••••.•.•...•••• Francisco Goya GonzlilE'z•.•••..•• ldem ••••••••••.
ldem..•.•.....••.••..•.••• Salvador Dlaz Pulido•.••••••••••. ldem ..•••••••.•
ldem•••• , .. " •••.••...•••• Cristóbal ArrGcha Esoalona ••.••.• ldem ••••••.•...
ldem.•....••..•.•••••..••• Francisoo Rodríg1lez ViJlanueva••• ldero ••••••••••.
ldem de Vad·Rás .••.••••.•• Elias Gómez Menor ••.•.•••..•••• Segovia••••••••.
ldem •.•..••.•••.•••.•.••• Pedro López Chapiual. ••••••••••. Avila •••••••••••
laem •.•......•.•...••...•• Agapito Sánchez Cornejo •••..•••. ldem •••••••••••
Caz. de Ciud¡;,c1 RLdrigo Nicunor Diuz Alvarez León ..
ldem••.••.......•• , ...•..• Tomás Anioeto Arana..••.••••••.. Vizcaya ••••.••••
ldem Pedro del Castillo Hernández Cáceres ..
ldem de Manila ..•..•••_•••• Malitón Calle Garcia Badajoz .
Reg. Lanceros de la Reina .• 'IJuan Mal'ave Perea .••••••••••••• Huelva.•••••••••
ldem ••••. : ••• : ',' .•.••••••• Alfon~o Silva Fernández .•••••••. , Idem ••••••••.•.
Idem de VI11avIClOsa ...••••• Aurehano Calderón Martín.••••••• Toledo.•.•••••••
ldem..••.••...•••.•••••••• Eusebio Peral Dominguez••.••••• , Madrid •••..••••
lclem.••...••.•••.•••.••.•. Francisco Marqués Siego.••••••.•. Huelva, •••••••••
lclem.•••••.•....•••••••••• Jj'rancisco Gareia Gonznlez ••.••••. t::3evilla ..••••••••
lclem..••..••.••••••••••••• Antonio Sánohez Martin.•.•••••••. lc1em •.•••••••••
Dragones de MontesR .••.•••• Victoriano Ramos Fernández •••••• Oaceres ••••.••••
1(1em. f Padro Parras Gil "" "" IdelXl: ..
ldem de Vusitania .••••••.•• Germán Garcia Grand€'.•••••••••• 8alamanoa ••••••
lderD, •••••••••.••.•.••• '" Manuel Infante Donoso •••••.••••• Badtljoz., •••••••
lr1am•••.•..•.•••.••••••••• ln:>rentino Mancha Prieto •••••••• l'lem•••••••••••
Húsarel!l de Pavia•.••••••••••J_ sé Heyes Oheca Córdoba ••• oo ••••
ldem de la Princesa .•••••••• Ignacio Puebla Hern{lUdez •••••••. Toledo.•••••••••
Caz. de Maria Cristina Antonio Muñoz tlantos•••••••••••• Córdoba. , ••••••
lIdero.••••.•••••••••••••••• Cristóbal Varp.;as Pé¡·ez.••••••••••. 8ev~Ua••••••••••Illem.•••...••••••••••••••. Manuel Ro:lnguEz GÓmez••••.•••• C:ídIZ•.•••••••••Idem..•...•.•••••••••.••.• Antonio Jiménez Braño..•••.••••. ldem •••••••••••2.° reg. Zapadores Minadores. Mauuel Armentia Lauca.••••••••• Alava•••••••••••
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\
2.0 reg. Zapadores Minadores. E- aristo Martinez Panalla..••••••• Ouenca •••.•.•••
ldem Doroteo Gallego Cogollo•....•••.. GnadaIajara ...•.
p' ldem.•••••••••••••.••••••• Juan Marqueda CaIafat••..••..••• Barcelona ••••.••
rImera ••• ldem.••••••••••••••..••.•. Ignacio Arribas Moreno.•.••••...• Ouenca•••••••.•
IBón. de Telégrafos: ..•.•.••• Antonio M.ldonaio Ffrnández..•• Oádiz .••••.•••••ldem de FtrrOCarrllel!••••.•. Manuel Delgado Moro ••••••••..•. Ruelva••..•••••La Brig.a de tro¡;us de Sani-I dad Militar •••••.••••••.. Ilddonso~LópezGÓmez••••...•.•• Albacete •••••••.
lnf.3. de Alava•••..•.•...••• Juan Gil Gneis .••••.•.•....•••. Málaga.•••••••••
Item de Soria Diego Cañadas Alonso Almeria .
Caz. de Cuba.••••.••.•.•••. Antonio Gil Olmo.•..••.•••••••• Sevilla•..•••••••
ldem de Alba de Tormes •••• FranciEco Fernández Pérez.••••••• 'fálaga••••••••.
l.er reg. Montado •.•.••.•••• Manuel Castílla Bonaño••••••••••• RueIn ••••.••••
lnf." de Extremadura ••••••• José Barón Garcia ••••.••.•••.••• Almeria· ••.•••••
ldem de Soris•••.•••••••••. Jerónimo Ayala López.••..••••.•• Sevilla••••••••••
Cab.· Alfonso XII.•••••••••. Jerónimo Ortiz Gómsl..•••••••.•• Málaga••••••.•.
lnf.- de Soria•••••.•••••••• Andrés Garcfa Castro Sevilla•••••••.••
ldem de Borbón .••.••••.••• Andrés Rusillo Canino•..••.••.••. Jaén ..
S'¡nDd•••• Zona de Córdoba .•••.•••••• Cristóbal Calamba Gaitán Córdoba••••••••
ldem .•••••••-••••••••••.••. Antonio Soriano Que.eada ..••••••• ldem••• '••••••••
Ldem ~fanueI Ortiz León ••.•••••••••••• ldem ..
luf.- de Córdoba •.•••••••••• Antonio López Monserrat ••••••••. ldem •••••••••••
l.er Reg. Montado .••••••••. Francisco Cañete Albendin•••••••• ldem ••••••••••.
Inf.a de Alava•••••••••••••• Andrés Guerrero CumoDa•••••••• Málaga•••••••••
Idl'Jro. • •• • • • • • • . • . • • • • • • • •• Manuel Medina Osorio. . • • • •• . •• •• Cádiz •••••••••••
Oab.- de Vitoria .••••.•••••. Sim6n Marin Pefia Jaén .••••••.••••
Remonta de Granada•.•.•••• Nicolás Rojas López••.•.••••••••. ldem .••.••••••.
Id.· de Alava .•".•••••..•••• Jo!é Remo Castillo•..•••••••••••• Málaga ••••••••.
Iilem••••...••.••••.••••••• José Aguilera Muñoz••••••••••••• ldem •••••••••••
Iuf.a de Extremadura ••••••• Juan Membrive Gen..•••••••••••. Almería ••••••••
Sin destino •••••••.•••.•••• Juan Garcia Martinaz••••••..•.•• Muroia.••••••.••
Iuf.a de Africa .•••••.•••••. Hermenegildo Riquelme Riqnelme. Alioante.•••.•••.
Cab.a de Alcántara..••.••... Antonio Garoia MadrigaL •••••••. Albacete ••••••••
luf.a de GuipÚzcoa•••..•.•• Rafael Rubio Hermosa •••••.••••. ldem •••••••••••
1.er reg. montafia ..••..•.•.. Juan Laguis. Montejano•.•••.•..• ldem ••.•.•••.••
1.& Brig.a Sanitaria •.••..••• Ildefonso López Gómez•••••••.••. ldero •••••••••..
luf.a de Otumbn...•.••••••. Amado Cebrián InieBta •.•••••.•.. Idero •••••.•.••• Soldadoloondioionale••
Idero.•.•.•.....•.•..••.••. Tomás Valero Sánohez ..••••••.•. ldem ••••.•.•.••
Idem.•..•••...••...•..•••. JUlIn Almendro Sánchez •••••.•••. Id.em .•••.•••.••
ldem.••••••..•.••••••••••. Joaqnin Serrano MurUn •••••.•.•• ldem ••••••.••••
ldem.. • • • • • . • • • . • •• • • • . . .• Eleuterio Onrubia Abiertas.••••... ldem •••.••..••.
ldem •••••..•••••••••.••••. José González Gabaldón ••••••••.. ldem •.•••••••••
ldero.•••.•.••.•.•••.•••••. José Galindo Laguna.••...•.•..•• ldem •••.•••••••
ldsm ••.•.•..•.•••••..••.•• Valeriana Garcia Lama ldem .
ldsm••••.•.•••..•••.•..... Félix López Ortega.•.•••••••••••. ldem ••••••••••.
Idem.••••••••••••••••••••• Andrés Sánchez Gonzélez••••••••• ldem ••••••••••.
Cupo de Cuba Crisanto González Arenas Idem ..
ldem.••••••••••••••••••••• Estanislao González Moreno.•••••• ldem. ~ •••..••••
Illem.••••••••.•.•.••.•••.• Félix Felipe Moreno ...•••••.•••• ldem ••••••••••.
IIdem.••••••••••••••••.•••. Miguel' Cárceles González ••••••••• Idem •••••••••••
iIdem. • • • • • • • • • •• • • • • . . • . •. Agul!ltin López Iglesias........... ldem ••••.••••••
T Excedente de oupo •••••••••• Rafael Bonete Rizano ldem •••...•••••
'roera .••• Idem ••.••....•••••••.•••. Guillermo Alfaro Velando •.•••••. ldem •.••••••.•.
Idem Juan Gómez Gómez ..•..••••••••• ldem ••.•••.•••.
Idem Gregorio Marin Martinez ldem•••••..•••.
Idero.•••••.••••••••.•••••• Miguel Infante López.•.•••••••••• ldem •••••••••••
Idero••••••.•••••• ". • • • • • . •• Manuel Palacios Moroilla •..•••••• ldsm ••••••••••.
ldem Alfonso V"liente Soriano ldsm ..
ldem Ad.elaido Navarro Garcia ..••..••. ldem •••••••••••
ldem.••••.•••.•. ~ .. ~ .••••• Juan Córcoles Grande ...••••••••. ldem ••..•..••••
ldem •.•••.•••••...•••••••. Santiago Herrero Castillo •.•.•••.. ldem ..••••.••••
ldem.•••••.••••.••••••••.. HJduardó Villodre Alarcón•••••••. Idem ••••••..•••
ldem Rnperto Conejero Febrero••••••.•. ldem ..• : .•••.•.
5. 0 Reg. montado de Art Juan López Mondéjar •••.•••••••• Cuenca ••••••.••
Inf.· de Afrioa núm. 1. Cándido Torrijos Jíménez !dem .
Caz. de Segarbe.•.•••••.•••. Diego Romero González Muroia....•...••
ldem de ]'igueras••••••••••• Juan Farner Lluosma••...••••••• Valenoia ••.•••••
ldem•••.•••••••••.•.•••••. Bautista Soriano Montaña••••.••• ldem •••••••••••
Inf.a de Navarra ••••••••.••. Juan López Martinez •.•••••••.••. ldem •.•••••.•••
Caz. de Estella ••••.•••••..• Fernando Domenech Domeneoh••. ldem •••••••••••
Cupo de Cuba•••••.•••••••• Federico Terol Ballester ldem ..
Inf.a de Tetuán••••••••••••• Simón Vendrell Roig••••••••••••• ldem .
Cupo de Cuba •••••••••••••• Franoisco Gómez Baldobu••••••••• ldem •••••••••••
Inf. Q de Vizoaya Ramón Gaspar Romeu ldem •••••••••••
ldero de S. Quintín ••••••••• Miguel Llop Moreno•••••••••••••• Castellón••••••• .'
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Cuerpos \ Comisionos mixtas Situa.ciónRe¡lones ó Zonas lÍ que pertenecen NO:M:BRES dc reclutamiento lÍo que debenPlIsa.r
ln1.a de Navaua .••••••.•.. :'311lvador Marin Pujades •••••••••• valencia ••••••••1
Idem de TetuAn•••• '•••••••• Placido Perales Madramany .••••• , ldero ••••••.••••
Caz. de Maria Cristina..••••. José Armellgol At.aciOl. •••.•••••• ldem ••••..•••••
Inta de Tduán Custodio Garcia Morant Idem .
2. o reg. lnf.a. de MariN\, José Bebas,iAn Bono Castellón I
lnf.8 de Pavía.....••••..••. Antonio Zamora Conesa Murcia · •.. 1
ldem de Vizcaya.•.•••••••••• Miguel Pedman Farrer ••.•.•.•.•• Válencis •••.•.••
ldem Francisco 1.1oya t:!oler.•••••.•••••• ldem••••.•••.••
[dem Francisco Tárrega Chirivella ldem .
Ldem.•.•••••..•••••••••••• José 8alcedlJ Talay.••..•••..•.••• ldelh •••••••••••
fdero de Guadalajara José Bort Pardo Idem ..
B.em de Tetuán•••••••.•.•• Vicmte Gandia Catalán••••••••.• ldsro ..•••••• : ••
Cdem de Otumba •••••.••.•• Joaquín SolsoDa Catalán.••••••••• Castellón.•.•••••
CllZ. de Figueras.••••••....• Federico Bernal Benajea•••.••.••• ldem •••••••••••
[of.a de Albuera.••••••.•.••. Eugenio Va·ls lbáñ€z.••••.. '" .•. Alicante •..•.•••
Cllb.8 Aloántara BaltBsar García Herreras Cuenca .
[of.a de Tetuáo..•••••••••.. José Tomás Gareía Pérez••••••••• Alicante •••..••.
T [dem de la Prinoesa ••••••••• Luis Gracia Torregrosa••.•••••.•• Idem ~ ••••
ercera•••• Idem de Almanas..•••••••••• Juan Laurl'auo Albalate Oollado.•. ldem •••••••••••
[daro de Vizcaya. ~ •••.••••.• José Jimeno Lerma•••••••••••••• Valenoia••••••••
[dem..•••••••••••••••••• " &amon Tortajada Ouber••..•••••• ldem •.••••••••.
[dem de Guadalajara•..•••.• Matias Jimeno Eugenio.•••••••••• ldem ••••••••••.
[dem , .••• José Solar OJuros ••.••••••••••.•. ldam ..••• : ••••.
Cdem de Almansa José Rubio Bul Clistellón .
[dem Clement~ Catalán Benito ldaro .
Bón. Caz. Cataluña••••••..• lndalecio Cat'\lino Gondlez Martinez Cuenca .•.•.••..
Cnf. a de Albuera Tomos Más Torres ••••••••••.•... Alicante •.•..•••
[1em de Oturoba •••••••.•.. Francisoo Romero Rubio ••••••.•• Albacet~•••••.•.
Cdem de GuadaJajara••••••.. JOEé Montero García •.•••.•••..•• Idem ••••••••••.
ldem de Vizcaya.•.••.•.••.. JJsé Basares García .••••••••••••. Valenoia .••••••.
ldem de Oturoba..•••••.•••. Manuel Góroez Cuesta.•••.••••.•. Albaoete •••.•...
8in destino .•••....••.••.•• Juan Brau Pastor•.•••.••••.••..• Alicante •••••'•..
lnf.a de Navarra .•••••••.••. Vicente Oapdevila Muroia ••••.•••. Caetellón; •••••.
Bón. OIlZ. de Figueras ••.•.•• Bautista Cucala 1'raber••••••.•.•• ldem •.•••••••••
ltxcedente " .•••••••••••.•• Agustín Bonilla Iranzo••..•••••.. Valencia ••••••••
lota de Mallorca ••.•.•....• Vicente Córdoba Medina.•..••..•• ldem .•••.•.•••.
4. o re~. Zapadores Minadores. Martín Fraig Vigs!.•••.••••.•.••• Gerona •••..••••
Reg. Inf.a Prinoesa•••.••••• Juan Llacina Malagudo Barcelona ••••••• >Soldadóa oondicionalell.
l.er reg. Inf.a Marina José Torréns Piqué Idero .
l.er Bón. Art.a de Plaza.••••. Vicente Vidal Vilar •••••••••••• " ldem •••••••••••
3.er reg. Inta de Marina .•••• José Noheras Pedroaa•••.•..••••. ldero •••••••••••
Inf.ll de América••.••.•••.• Miguel Abulet Albaneda Idean .••.•••.•••
Hem de Espafia .••••••••••. Francisoo Renter Bords•••••••••• ldem ••.•••.•..•
[dem de Vizoaya Manuel Llena 0011 Lérida .
Bón. Peninsular da Chielana
(Cuba).••.••••••••••••.•• Juan Mora Adserá•••••••.••••••• Barcelona •••••••
Reg. lof.a Asia (Idem)••.••• FranoillcCi ViJar Bonesi .•••.•...•• ldem •••••••••••
(dam de Aragón BIas Piñal Llauradó ~ Lérida .
[dem de Asia••.•.•••.••••.• Joaquín Badia lloms ••.••.••••••• Gerona •.•••••..
[dem de Tetudn ••••.••••••• Valentin IlJa ¡;abata.•••••.••••••• Barcelona ••••.••
3.er reg. lnf. a Marina Vioent!l Rallo Cherta.•••••.•.•••• Tarragona .
lof.a de Almanaa••••••••• " Juan JuliA Pon••••••••.••••••••. Barcelona .••••••
~ [dem de F:evilla ••.••••••••• Evaristo 8abaté SAncho.•..•..•••• Tarragona .•••.•.
Ouarta••••• Idem de Bailén.•.•.•••••••. Joaquin Franch Oliveras .•••••••• Gerona.•••••••••
[dem de Gerona•••••••••••• Salvador O"rvelló EscoJá •••••••••. Lérida .•.•••••••
[nf.a Marina (Filipinas) •.••• Jaime Blllasoh Deu Barcelona••.••••
Bón. Caz. de Katella •••••••• Pedro Nubiols Quibas •••••••••••• Lérida.•••••••••
&eg. 1nf. a Vizcaya•••••••••• José Vilardell Carohona ldem .•••••••••.
Bón. exped.o, n.o 3 (Filipinas) Antonio Peñol Pefio1. •••••••••••• Barcelon~•••••••
Reg. Iof.8 Nanrra Juan Pispach Cunill Idem ; ..
Idem de AlmanaR. •••••••.•. Olemente Oaldia Condominas •••••• ldem •••••••••••
[dem de Guipúzoo& ••••••.•. Pedro Fontlona Bl1nno •••••••••• Gerona.••••••••
[dem de Asia • • • • . • • • • . • • . . Juan Astraoh Puj01. • • • • • • • • • • • •• ldero •••••••••••
ldem ••..•••••••••••••.•. . José Masó Plan alll. . . . . . • . • . •• • • •• ldem .••••••• '•.•
[dem de Guipúzooa ••.•••••• Jmm Mux Triola ldero .
ldem de Aragón •••••..••..• José Samitier Ríbé Barcelona .
Idero de Oantabria•••....••. Jaime Llongarin I::lalv::trló .•••••••• l<lem •••••••••••
Inf.JI de Almfmaa ••.•.••.••• Cristóbal Bl'Outóns Gisbart •••.•••• ldero •••••.•••••
Idem de la Princesa•••••..•• Jo~é lj'arrufl Htau Idem •••••••••..
ld.a de Marina.•••••.•••••• Antonio Ho.taUa Masas.••..••••••• ldem •••••••.•.•
Reg. Iuf.a de Aeia••••••••.• Juan Ilubaeh Pllirot ,•••.•••• (Jerona .¡Ham'de Galici'l ••.••••••••• ManuEll Cortés López •••.••••••••• Zaragoza ••••••• ,Quinta. • .. !dero de la Constitución. • • •• O.omingo .Gíl Octa~ir • • • • • •• . . • ••• !dem •••••••••••¿'¡una de Zl:lragoza .•••••••••• Padro LUIS Soleona.••••••••..••. .l.dem •••.•••.••••~ Idem 4 •••• ; •••••• Esteban ]'errar Lázaro Idem ....•......
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Regiones Cuerposó :l:onllS li. que pertenecen NO~IBRll:S
Comisiones mixtas
de rcclutllluiento
Situación
tí que deben pasa:
Caz. de Alba de Tormes ••••. Agustín G~rcía "[nsilln ••••••••••• Guadalajara .•••.
lnf.a de Valencia ...••...•• ,¡l'ab!O Castro Gt.lhdo.•.••••.••••• Huesca•••.••••.
Idsm de América ••••••••• " Kemt'slo Sar,z Arnllcón........... S~ria •••.••••.••
Idem de Gerona .•.••.•..•.. IAngel T~je~}or Vinuesa ••.•.•••••• Iitem •••.•••.•••
ldem de Ba:lén.•.•...••.....Julián Bicha Cal~c.•.....•••••.. ¡Teruel•.•.•.••..
Art.a 3.cr Bón. da ·P18z:l. ••• • Ramón Zurita Ga'lcón •••••••••••• Idem •..•..•••••
lnf.a Asturias (Cub2l) •••••••• ~1anudAgoir PeJlic~:r....•..•••• 'IZaragola••.•••. ,
ldem de Cuba (íde'm)...•••.• Pedro GómEz Ma"tlnez.•••.•••••. ¡Idem ••••.••••••
ld1:om de Aimansa (idem) .... Agustín Ga1cón Clavero .••••.••.• l¡iem •••.•••.•••
ldem de San Quintín (í iem). :\Iauuel Ezquería Sa¡¡gonin.•••.•.. Idem ...••...•••
Hem de R:.rbó·) (Uem) ••••.. Florencio Donoso Ca'ahona.••..•. Idem •••••.•..••
Uf.z. Exp.o núm. 15 (Filipinas) ,li'l'aucisco :M~ranJo Mateo ldem ..
A.rt." 9.° Montado Oaries Frago Lascuen .•.••.•••.•. ldem .•.••••••••
luf.a de Asia C::cilio Gargallo Tej~dor luem .
11em de Gerona ...••.•••••. Antonio Cer0l'aílhe Castillo ••.•••. Huesca••.•••.••
uaz. de Alfonso XII•••.••• " Manrique C¡¡¡rdiei' Marco •••••.••. , ldem ••••••..•••
Art.a 0.° Montaña ..••••.•.•. Marcos maV'9rís Escudero••..•..• ldero •••••.•••••
Quinta •••• rnf.a de Siln Quintin •.•••••. Mari/mo CaF.ares Esttirregui. ..•••• Zaragoza ••••.•.•
IIdem de América. • • • • • • • • •• Domingo Soltlulls Maneebón .•••.•• ldem •••••••••••
ldero.•..•••..•..•••••••• " Antonio Martín Cuartero.. . . • • • . • ldem .•••..••••.
ldero de Atrica núm. 1 JORquín LODa Gómez lJaro ..
IJem de Asis. Joaquín Latorre RáfaleB Idero ••.••...•••
ldem d.la Constitución.•••• Tendoro Laga Ruste..•••••••••••• ldem •••.•..••••
BÓn. Di.ciplinario de Melilla'IFéliX Moreno Francia ldem ••.••.••••.
Oab.a Alcantll.ra .••••.•••••• Luis López Blasco " ldem ••.....•.••
IdEim del Príncipe.••••.•.••. Bienvenido Piqueras Gálvez.•.... , Idem .•..•.••...
Art.a 4.° Montado (Cuba) .••. Ramón Mora Lópay ....•...••...• ldem •.••.•...•.
Caz. Exp.o núm. 14(Fllipinas) Antonio .Aranda Prim•••.• , Idem ., .••••••••
Idem de Alba de Tormes •••• Eusebio Rivu!l Carrera'! ••.•••••.•• ldem •••..•••.•.
[nf.a de Gerona.•..•.•••••.• Anaeleto Félix Herianr •. " .•.•.•. Guadalajara ••••.
ldam de AlmnnBa. . . . • • . . • .. Ramón Mingnl:z Pérez. . . . . . . . . . .. Teruel ..••.••••.
Idem de Gerona .••••.••••••. Antonio Garcííi. Cebollado•.....••. Hem .••••••••.•
Idem de Cuba Pedro .Jalque :Ml1rtiuez.•.•••..... ldem ••..•.•••••
Caz. Exp.o núm. 12(Filipinae) Jerónimo Gómez Sabirón .•..•••.. ldem ••••.•••.••
Inta de Aflia••••••••••.•.•. José Alvaraz oenad...••.••••••••. ldem ••..•••..••
ldem Isaballa Oatólica(Cuba) Fernando Dúmingo Pinto e Burgos .
ldam de San Fernando••.••. Vietor Alama Alamo•...••.•••... ldem ••••••••.••
Idem de Galícia (Cuba).••••• Andrés Ruiz lela....•.•.••.•••••. ldem ••••..•.••• Soldados condioionales
ldem de Bailén .•..••.•••.•. Ildefonso Lt1mBn Abamuza ...•..•. Vizcaya ..•.••.••
l.dem de Gerona ••••..••.••• Nicomedes Hernando Cano Burgos .
Lanceros dal Rey Aquilino ~aez Abad Idem .
Bón. Ferrocarriles (Cuba) ••.• Ramón Cordejuel.. Gomález••...•. Idero •.•.•...•..
[nf. a de Gerona Pascual Llanano Aedo •••....••••• Vizcaya••••.••..
5.° Mn. Art.a plaza•••.••.•• ltduardo Cea lzaguirre••.••.••... Navarra.••..•••.
Zona de Bilbao••••••••••••. Juan Uríarte Emhillaga •.•••.•.•. Vizcaya ••••••••.
Sexta 3.o Montado de Artillería•.•• Urbano Cortat8 Ugarte•.••••.•.•• Alava •.•.•••••••
.• •••• Inf.a de Bailén •••••••.••••• Rll.imundo Ruiz ARta .•.•••••••.•• Logroño....•..•.
ldero .••••••••.•••••••••••. Fulgencio Gareía Villanueva..•... ldem ••..••••••.
ldem de Cantabria Teodoro Erro Itierria .•.......... Navarra .
ldem de San Fernando •••••• Maroelino Pérez Rubio.•••.••••.•. Burgos ••••.•••••
Bón. exp.o Ante:quera (Cuba). Ignacio Diez Cerecero.•.•.••.••••. ldem •••..••••••
Lane. de España..••...••••• Santiago Saez Martír..ez Idem •••••.••••.
Iof." de Marina (Cub~)•••.• '18I'gun~oCoa GÓme~...••.•....... Santander .....•.
Draganes de NumanOla•..••. NemeslO González Serrano••..•... Burgos·•.••......
lddm , .••.•••...••• 8everino Grijalvo Bermejo .•.••••. ldem •••••.••••.
luf.a de S. I!'ernando (CUhb). Andrés BurRsúa ParJillo.••.•..•• ldem••••...•.•.
2.° Art." montaña .•.•.••.•. Domingo lturbe Bengochea•.•.... Vizoaya .•••.••..
lnf." de San Maroial núm. 44. Gregorio Gómez Maté.•.•.•••••.•• Palencia ••.••••.
2.° bón del íd ..•••...•..•.•. Emilio F"rnáudez Pérez•.•.•••••. ldem ••••••.••••.
Bón Caz. de Figueras •.••••• Pedro Sh·rra Alonso Zamora •••.•••.•
Lanceros de Farnesio .•••.... Francisco López Sogo.••..•••.•... Mem .•••••.••••
2.° Mn. reg. luf. a S. Marcial Pedro l.'iilvan M.leatre:.....•..••.. ldem ••••..•••••
Bón. PlOV!. de Puerto Rico, 4 Andrés Daminguez Fl~rnr.ndez••.•• ldem ••••••.••.•
ruLa de Valenoia.•.•••...•. Agustín Vaquero ..i\.lv~rez••..••••• Idero ••••••.••••
Caz. de Baz8 núm. 6 •••••••. AmbroF.io GonzUell: Andrés .•••.••• Idem •.•••.•..••
eéi ldtl~ de 1M .~avaf.l •••••••••• B:lrnardo B~l~it~ BlIyero •••••••••• Id~m .••••••••••
pt roa lu!' dl:! Gü.Cl.l José Garcia Gutlérrt'\! ' Ov!edo .
ldero de Marina ••••••••••.• B61armino Jj'ernúu·lez Garcia ..•.•. Idem.•••..••.••
Idem. • • • • • • . • • • • • . . • • • • • •• !:labino León Su:'Lrl'z...... . • • • • • •• Idero ..••......•
3.er reg. Montitílo, Artilleda. Luis Antur,Q Vallina .••.•••••.••• 111em.•.•.•.•••.
[uf." de Afriea núm. 4 Vioente Ca:tl>t-ja.1 J)j~z ldem ..
Uam de Galicia • • • • • • • • • • •• Lr.ureano Iglesilts Caf!tU\'ÍO •••.•.•• Idem < ••••••••••
Distrito de Ouba•••••••••••. Oámat!o Fuente Montero •••••••••• ldem ••.••••••••
Idem. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •• Antonio Blasco Q·utiérrEz .•••••••. ,' Idem •••••••••••
Reg. Inf.a de Murcia •••••••• Aniceto Infiellta Fernánd.z•••••••• Idem •••••••••••
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. Beg. ruta de MurC~R IJeróJ;\iroo Suárez Oviado ..
tdero de Garella:co JOfé Llano Alvarez Idero .
ldaro da Sicilia. . • • . • • • • • • •. Celestino Menéndez Menéndez ••••. Idem •••••••••••
ldsm d. Garelhl.no A:lvaro Gaina Diaz••.•••••••.••• , Idem .
lnf.8 de Galicia ••••••••••••• Angel Díaz Sirgo •••••••••••••••• [dam.••••••••••
ldero de Gllorellane José Cuyar Suárez ldero ..
ldaro..•.•••.•••••••••••••• Eduardo 8uárez Ren..••••..•.••. ldaro•••••••••••
Lanceros de Villaviciosa••••. José Pérez García.•.••••••••...•• Salaroanca ••••••
Inf.a de Cuenca Simón Pescador Puertas Idero .
ldero de Can81'ias••••..••.•. Domingo Arroyo del Orca..••••.•• Idero •••••••••.•
8:8C. Guardia Civil (Cuba) ••• Onofre Oorreiera Vicente ••••..•.. ldsro.••••••.•••
Bón. Caz. Catalufia núm. 1 .. Patricio Rodríguez Rodriguez••••• ldero •••••••••••
S' f rnf.& de Andalucia•.•••..... Alejandro Ramos Rivero ••••••••. Idero ••.•••••••
ep Ima ••• ldcro de Sabaya Sebastián Fraile Carrera Idero ..
[dem de Andalucia.•••••••• Agapito Simón 8á.nchu, •••..••••. ldsm ..•• : •••••
Zona de León ••••. '" Joaquín Vallejo López León ..
ldero. • . • • • • • • • • • • . • • • • • • •. Martín Iglesias Ferlero. . • •• • • . • •• Idero ••.•••.••••
[dero.•••••••.••••••••••.•• Teodoro Rodríguez Barba •• ~ •••••. ldero .••••••••••
ldero .••••••••••••••••. " •. Salvador Diez Rio.••••••••••••••• ldero •••••••••••
ldem.•••••••••••••••.••••• Frallcisco Núñez Solo•••••••••••. ldero .•••••••••.
ldem.•••••••••.•••••••• _" José Fernández Blanca••••••••••. Idem •••••••••••
ldem Nicolás Mantecón Bénavides Idero .
Eón. Caz. de Ller~n& (Cuba). Billuldes Marcos Blanco Valladolid ••••••
Lanceros d. Farnesio...... " Eusebio Montes Toribio ••••.•••.. Idem ••••••••••.
lnta Isabel lr. .•••••••••••• Ambrosio Calderón .•••••.••••••• ldero •••••••••••
Idem de Toledo •••••••••••• Francisco Valcároel Artiroe •.••••• Idero •••••••..••
Lanoeros de Espafi!\••••••••• Martin del Regato Cancarrón •••••• ldem •••••••••••
:t Antonio Bánchez.. • • • • • • • . • • • • • •• Corufia..••••••••
Inf.a de ZamorA Juan Veloso Alvarez •••••••.••.•• Orense •••••••••.
ldem d. Murcia •••••••••••• José García Lorenzo.••••••.•••.•• Pontevedra •..•••
" Manuel Gómez Pazos ••••••.•••••. Coruña.••...•••.
lnf: Isabel II Juan Vázquez Filgueira.••••••••. Idem •••.•••.•••
:t Jeilúl!l Maria Armas.••.•••••••. , •• ldero •••••••••••
:t Antonio Pérez Santos " Idero..•••••.•••
» Juan Sardifia Ptlrmut Idero ..
" Andrés Antelo Nieto ldem ..
:t Antonio Walle Bauci. • • • . . . • • • • •. León •••• , •••..
Rlg. lnf.& de Muroia....... Domingo Martinez Mourífío ....... Pontevedra...... Soldados oondicionales.
3. er reg. de Montafia.•••••.. Marcos Claveda Esoudero.•••••••. Hu8sca.•..•.•••.
rnf.a del Príncipe Benito Fernández Cal. Otense .
ldem de Cantabria •••••••.. Anastasia García Rodriguez...•• " Lugo •••••••••..
ldem de Zamora José Conde Casiero Idem, .
:t Juan González Beigia .•••••••.•.•• Corufia ••••..•.•
3. er reg. de Montafía .••••••• Ar¡.dréll Calvo Balas •••••.••••••.. Barcelona .••••••
Rag. lnf. a de Zamora ••.•••. Manuel Vúzquez Conda, ...•••••.• Corutia .•••.•••.
ldem Manuel Lonreiro Alcoy ..•••••.•.. ldem .•••.•.••••
lnf.", Reg. RegI. de Baleares, 1 .,ebl\stián Julia Vaquer Palma •••••••.••
ldem núm. 2 Bartolomé Gayá Rigo Idem••••••••••.
ldem. • • . • • . • • • • • • • • • • • • . •. Magín Palmer Palmar ..•.••••.••. ldem ..•••••••••
ldero.••••••••••••.•••••••. B!I,rtolomé Rells Petrús ..•.•.••••• l·.tem .•••••.••••
Idom.••••••.•••••••••.•••• Antonio Serra C/adora.•••.••••••• ldam •••••••••••
B 1 8. 0 bón. Art" de plaza José Ballester Montaner ldem ..
.a eare" ••• ldero••••••.••••••.•••••.•. Pablo CulumbrAn Triay •..••••••. ldem •....••••••
H:sod. Regl. de Mallorca.... Barnardino Autioh Matas......... Idem .••••• , ••..
Comp.ll. Regl. de Zapo s Min. s Miguel Calafat Roselló Idero .
Bón. prov. Bal-ares (Cuba) .. Antonio Mair Torrea Idem ..
lof.l', Reg. RgI. de Baleares
núm. 1. Nicolás Oliver Ferragut ldaro .
RlIg. 1 para instrucción •.••• Sebastián Sánchez Bánohell.. . . . • •• ~ta.Cruz Tenerife.
ldeD1 para ídem •.•.•.••.• ,. P.fÍmo Garcla Rodríguez ldem •.•• , •••••.
ldero para Hem ..•.• , ~!i,roóll López Darias Idem. .
ldem para Mem •...•.•••... Bp¡rnarclino Lugo Duque•.••...•.. Idem •.••••.•.•.
Bón. Caz. Regl. l1I~m. 1.... J)('mingo Banaell Cabela....•..••. ldem.·••••.•.•.•
9.° bón. Art." de pli'z!.\ ••••• JOtié '!'ucoronte tUerra .••.••.••••• Id<:Dl •••••••••••
Canaria! 2.8 Brig.1\ d"1 SauÍl1lul }\IiJit-ar. Adolfo Gómcz Delgado Idero .
9. o bón de Al"tiU"ri'l '. Juan GaliAn 'l'ejera .••..•.••..••• ldalll .
Bón, Caz. lteg.l. núm. 1. José Herrera Padrón ldem ..
1.lem. núm. 2•••••••••••••• Juan Benitez Sosa.•••••••••.•••••• ldem. ••••••.••••
ldero núm. 1.............. Antonio González Eatévai1l. • . • • . • •• Idam •••••••••••
ldem núm. 2 Viotol'Íano Nada Domingullz ldem .
Ejéroito de la isla de Cuba Mateo Maohin Cabrera Uero .
, lReg. lnf.aAfriea núm. 1. •••. Antonio Valdivia Mérida .•.•..••. Cuenca••.••••.•
Melilla ¡lddem.••••••••••••••••••••• ~áand~edl RTuiz ~onJt~lIaé"""'"'' < SCavilla••••••••••/
••• . em " \..,¡ n 1 o Orrl]OB 1m n~z.............. uenca ..
- ldem••" •••••••• , •••• , ••••• Santiago Santillana Plaza•••••• , •• Málaga•••••••••
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lteglone. Cuerpos' NOMBRES Comisiones mixtas SituaCliónó ZonQS á que pertenecen de reclutamiento ti. que deben p"a.r
-
,
Reg. lnf.s de Afriea núm. 1. José FernAndez Vázquez .......... Málaga......•.•.
Idem ídem núm. 4.••••••.•• Vicente Carvajal Dfaz ••••••.••••. Gijón •••••••.•••
Bón. Disciplinario ......... o JOEé Diaz SAez................... Malaga •••••••..1
d lill .<ldem............ , ......... Félix Moreno Francia............ Zaragoza ••••••• , Soldado! condicionales.
tl a.•••• 13. o bón. Art. de plllza .••.• Diego Gil Benitez..•.• o••.•.••••. Córdoba .•••.•••
Idem ..•••..•••••• " ••••.•. &ufino Cárdenas Pastor........ , •• Cáoeres •••••••••
1Idem...................... Nicltsio Bantista Corral. .......... Toledo ••••••••••
Escuadrón Caballería••••.••• Antonio ROSQ Jaén •.•.••••••••••• Málaga .•••••••••
I I
Madrid 7 de mayo de 1898.
.. -
COBSti
MIGUEL CORREA.
SECCION DE UL~RAUAR
ASCENSOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que Vo E. dirigió á
esie Ministerio en 19 de marzo último, dando cuenta de ha-
ber nombrado escribiente de segunda clase de le. plantil1a
de la 1Dtendencia militar de ese distrito, en vacante que de
dicha cla.e existe, al de teroera olal!e más antiguo, D. Autonio
Gallardo y Ifartínez, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho. años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
Señor Capitán general de la ¡,la. de Cuba.
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió •
elite Minil!lterio en 28 de marzo último, cureando instancia
del médioo provisional Do Antonio de Torru Solá, regrllm·
do de Cuba con Iicenoia por enfermo, en súplioa de que se
le conceda la s¡;paración del servicio, el Rey (q. D. go), y en
IlU nombre la Reina Regente del Reiao, ha tenido á bien a~·
ceder á lo solicitado por el recurrente. siendo por lo tanto
baja en el cuerpo' que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
Belior Capitán general de Sevilla y Granad••
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagoll de
Q.erra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de enero último, cureando instancia
del médico provisional D. Manuel del Campo Díaz, en súpli·
cada su separación dehervioio, el Hey (qo D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe·
der á la petición del interesado, siendo por lo tanto baja en
el Cuerpo á que pertenecc; aprobando al propio tiempo que
V. E. le haya anticipado dioha graoia.
De real orden lo digo á V. m. para eu conocimiento J
demb efectos. Dios guarde á V. E. muohoa años. Ma.
irid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL ÚORERA.
Selior:Capitán general de la isla de Cuba.
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Exomo. Sr.: En vista. del"e!crito que V. E. dirigió'
este Minillterio en 19 de febrero último, cursando instancia
promovida por el farmacéutico provisional D. Llis Ruiz y
Alvárez, en súplioa de separación del servicio, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, sien·
do por lo tanto baja en el cuerpo á que perteneoe; aproban~
do al propio tiempo que V. 1:. le haya anticipado dicba gra-
cia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoholl añol. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA.
Señor Cll.pitán general de la isla de Caba.
...
CLASIFIíJACIONE6
Excmo. Sr.: En vista, del eacrito que V. E. dirigió'
este Minil'lteric en 19 de febrero Último, cursando inatanoi.
del médico mayor D. r'aniel Polop y Juau, en súplioa de ma.
yor antigüedad en el empleo que disfruta, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, lIe ha servido
desestimar la petición del interesado, por careoer de derecho
á lo que .(¡licita. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Diol guarde 8. V. lll. mucho. añol. Ma~
drid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CoRBmA
Sefior Capitán general de la isla Cuba.
CRUOES
Exomo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniBterio en 11 de enero último, curlando instancia
promovida por el s,gundo .teniente de la eicala de resorva
de Infantería D. Dionisio Zumel Ruiz, en Búplioa de que por
la Caja general de Ultramar le sean abonados los atraso.
de una cruz pensionada que disfruta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por careoer de fondoll
para esta. clase (la atenoiones la expresada C&\j~.
De' real orden lo dilo' V. E. para I!U oonooimitnto ,
demás efeotoa. Dios guarde á V. :m. muohos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
COBDAISafio' Capitán g.nera! d. ea::~' la N.... '1 C,_.
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:MIGUEL COltlt:t.A.
Señor Capitán general de la ish de Cuba.
Señores Capitanes generales de la, segun,la, sexta y oc
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
danador de pagos de Guerr$.
Señor Capitán general de las isll!s Fílipinas.
Señores Capitán general de b cuarta región, Inspector e
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagOl
Guerra.
Excmo. Sr.: Eln vista del escrito que V. 1!J. diri~
este Ministerio en 25 de febrero último, participando h
dispuesto el' regreso á la Peniuliula, por motivo. de f.
del primer teniente de Artillería D. J086 Cifu.ntea Roddg
siendo transportado por cuanta del Eetado, el Rey (q. D.
yen sn nombre la Reina Regente del Reino, ha t::3nido á I
aprobar la determinación da V. llJ.; debiendo llar baj.
ese distrito y alta en la Península, quedando en situat
de reemplazo en el punto que elija, Íliterin obtiene col l
ción.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimien
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
drió. 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORRiJA
Señor Capitán general de laMa da C.ba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y oel
l'cgiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y
d<:Jllador de pagOíJ de Gueal.
--Excmo. Sr.: En vit:ta del escrito qua V. E. dirig
este Ministerio en 9 de marzo último, cursando instancill
primer teniente de la Guardia civil D. Leonardo Gómez
duro1, en súplica de que se le conceda el regreso á la Pe)
CORREA
de h!\ber dispuesto regrese á la Penimmla, Biendo baja ¿
nitiva en ese distrito, el capitán de Infantería D. Felipe J!I1
Adán, el Rey (q. D. g.), Y en I!IU nombre la Reina Regl
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinll.ciól
i V. E.; debiendo el interesado causar baja en eSIl dilltri
alta en la Península en la forma reglamentaria. qued.
en situación de reemplazo en el punto que elija, fnt
obti<lne colocación.
Da real orden lo digo á Vo E. para IU conocimien
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 7 de mayo de 1898.
Cllltll.IM.
Señor Capitán general de la ish, de Cuba.
Sefioreli Capitán general de la cuarta región, Inspector ele la
Caja general de Ultramar y Ordem~dor de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de febrero úldmo, dando cuenta de
habar nombrado gobernador politico militar de Apayaoll, al
capitán de Infanteria D. Manuel Soto, el Rey (q. D. g.), Y
in su nombre la Reina Regentl' del Reino, ha tenido á bien
aprobar el nombramiento heoho por V. E.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
.fec~oB consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de llls islas Filipinu.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
elite Ministerio en 26 de febreto último, dando cuenta de
haber nombrado Gobernador politico-militar d~ Itabes, al
capitán de Infantería D. Salvador Miró, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido il, bien
aprobar el nombramiento hecho por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
aemás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muohos afios. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
Safior Capitán general de las islas filipinas.
EX<imo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te de Infanteria D. Lorenzo Aparicio Ortega, en instancia
que V. :1:. cursó tí este Ministerio en 5 de marzo últiooo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha. tenido á bien concederle el regreso ti. la Peninsnla, con Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.diri~
"'bono del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que este Ministerio en 7 de enero último, plLrticipando h
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia. en ese dispuesto el regreso ti. la Peninsula del capitán dli Cabilll
distrito; re901viendo, en su consecuencia, que el 'expre!'ado D. Baltasar Hernández Cramer, el Rey (q. D. g.), ye
jefe sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Peninsu- nombre la R~ina Regente dEll Reino, ha tenUo á bien a
la, quedando á su llegada en fiítuación de reemplazo en el bar la determinación da V. E., por haber cumplido .1 ci
punto que elija, interin obtiene colocación; aprobsndo, á la oficial el tiempo da obligatoria permanencia en Ultra]
vez, que V. lIJ. le baya anticipado dicha gracia. resolviendo, en su conseouencia, sea baja definitiTa el
ll{j real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1 dist,'ita y alta. en la Peninsula, quedando ti BU llllgads
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años. Ma-¡; situación ~e reemplazo en el punto que elij3, ínterin 01
drid 7 de mayo de 1898. ne colocaCIón.
MW(TET, CORREA De real orden lo digo á V. E. para su conocimieni
demás efectos. Dios guarde á. V. Hl. muchos años.
drid 7 de mayo do 1898.
CORREA
..
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de febrero último, dando cuenta de
haber nombrado goberUádor político militar de Samar, al
comandante de Infantería. D. Cecilio Susaeta y Segura, 61
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regante del Reino,
ha tenido ti. bien aprobar el nombramiento hecho por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOR guarde ¿, V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
Excmo. S1'.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
'\l este Ministerio en 2 y 11 de marllO último, dando cut'nta
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lUla por haber cumplido el plazo obligatorio de permnnen·
,ia en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
,nteresadoj debiendo, en su consecuencia, ser baja en ese dis-
¡rito y alta en la Península, quedando á su llegiú!a en situs·
lión de reemplazo en el punto qUIl elija, interin obtiene ca·
,oclción,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lemás .fectos. Dioa guarde á V. E. muchos afioa, Ma-
lrid 7 de mayo de 1898.
MIGUEL CORREA
~efior Capitán general de la isla de Cuba.
3elíores Capitares generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Guerra.
EXPECTACION DE EMBARCO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :ID. dirigió á
este Ministerio en 31 de diciembre último, participando ha-
ber concedido un mf'S de prórroga de embarco al capitán de
Infantería D. Juan Barbará Serrallo, el Rey (q. D. g.), Y fU
In nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., oon arxegln á. la real or-
den de 16 de septiembre de 1897 (O. L. núm. 384).
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
damall efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
M:wum, CORREA
Setíor Oapitán glmeral de la isla de Ouba.
Se:lior Inspector de la Caja general de Ultramar.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vist'l del escrito que V. llJ. dirigió á
este Ministerio en 15 de abril último, cursando instancia
promovida por el segundo teniente de Infantería D. Salomé
García Oatalán, procedente de Cuba, en súplica de prórroga
• la licencia que por asuntos propios se halla disfrutando,
el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Rei·
no, Be ha servido conceder dos meseS más de licencia por
asuntol!l propios, como ampliación á los cuatro á que tiene
derecho con arreglo al arto 62 de las instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digíl á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Madrid
7 de mayo de 1898.
CORREA.
Beiior Oapitán general de Valenci!l..
Beilores Capitán general de la isla de Cuba é Inspector de la
Caja leneral de Ultramar.
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICAOIONES
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
'ate Ministerio en 15 de febrero último, omsnndo instanoia
promovida por el segundo teniente da la. escnla de reserva
de Infantería D. Diouis:o Zm4el Rub, en súplica de que se
le deVuelvan las cnntidades qlle le han si.~o descontadas en
la Caja general de Ultramar para amortizar la's pagas que
Como auxilio de marcha recibió en Filipinas á su regreso á
la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, se ha servido accader á la petición del
intertisado, puesto que habiéndose dispuesto su alta en la
Península por real orden de 31 de agosto último (D. O. nú-
mero 196), está comprendido en el arto 172 del reglamento
de revistas de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'f€ctos. Dios guarde a V. E. muchos' afios. Ma-
drid 7 de mayo de 1898.
CORREA
Señor Oapitán g€lneral de Castilla la Nueva y Extremad.ra.
Safior Inspector de la Caja general de Ultramar.
--
TRANSPORTES
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 18 de enero último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte
reglamentaria, á D.a Petra Itul'ríaga, espoen del comandante
de la Guardia Civil D. Joaquín Hernández Zúfiiga, para que
regrese ti la Península, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la de-
terminación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido
en el arto 11 di:! las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ml-
drid 7 de mayo de 1898.
MICH!EL OORRlIlA
Safior Cilpitán general de la isla de Cuba.
Sllfiores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ol"
denad.or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vil3ta de la comunicación qne V. E.
dirigió ti. este Ministerio en 7 da marzo ültimo, participando
haber expedido pasaporte para la Península por CUbnta del
Estai\.o, en la parte reglamentaria, a D.a Míl.rÍll. de los DoloreS
de Lillart, esposa del médico primero D. José Moreno Ló-
psz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien aprobar la determinación da
V. :ID., con arreglo al arto 11 de las instruccionEs de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afiolS.
Madrid 7 de mayo de 1898.
OoRRlIIA
Señor Capitán general de JM islas Filipin1l8.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultro\mar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V¡ E. dirigió á
este Ministerio en 5 de rebrero último, da.ndo cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del.Estado, en la par~e
reglamentada, áD.a Filomena da Aguilera, esposa del segundo
tanifntEl de Infantería D. Arturo Villanueva y Rodríguez,
par.a que regrese á la Pt'nínsula, el H.ay (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina R.l\gente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinailión de V. E., por hallarse ajustada á
lo prevenido en el arto 11 de las instruociones de 7 de no-
viembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.,.
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
MmUEI, CORREA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefíores Capitanes generales de la segunda, sexta. y octava
regiones, ILspector de la Caja general de, Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.; En vista del eacrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 de febrero último, dando euantada
haber ~xpedido pasaporte por cuenta del Estado en la par-
te reglamentaria, á D.a Merceiles Con6eRicoy, esposa delae-
gundo teniente de Infa.nteria, D. Benigno Rodríguez Macias,
para que regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rfina Regente del Reino. ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 11 de laa instrucciones de 7 de noviem-
bre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real or.len lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma·
drid 7 de mayo de 1898.
Sefíor Oapitán general de la isla de Ouba.
eeñores Capitanes generales de la segunda, lIuta y octaYa
regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Oro
denador de pagos de Gultrra.
= -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsooretaria '1 Seooiones de Gata Ministerio y da
la.s Direooiones generales
SECOION DE INIAN~ERÍA
DESTINOS
El soldado del regimiento Infanteria dI'.! Albuera núme-
ru 26 Juan B.oe Parra, que actualmente presta sus servicios
en conoepto de agregado en la sección de tropa de la E.cue-
la Superior de Guerra, causará alta en la p1liDtilla de la
misma, oourando la Vt.oante que exil'lte de Sil clase, y baja
en el menciona-lo rt!gimiento en la revistl' del próximo mes
de junia.
Dios guarde á V ••• muohos afio!l. Madrid 7 de mayo
de 1898.
llelación Que se cita
Francisoo Javier de la Oruz.
Joaquin Alsinellas Pellil!Jé.
José Gómez Tomás.
Ju.an Bautista Fermin Ferri Tormo.
José Miguel Tomás.
Nicasio Castellón Diaz.
Benito Labraja Alcalde.
José Maria Tomás L6pez.
Manuel Velasco Esoribano.
Alonso R,mero Oorchero.
Esteban Fuentes Martinez.
Antonio Farnández Rodrigo.
Sebastián Onoala S,gura.
Fernando Marqués de la Plata.
Ambrosio Fernández Samoza.
Julio Tello Gascón.
Manuel Punta Romero.
Ignacio Adas Molina.
Domingo Mendia Manaya.
Jeremias Vidal Tarraso.
Isidro Moltó PérEz.
Pedro Fernándfz Fernánd€z.
Fernando Sampadro Pabzuelos.
Fidel Franganillo Vancés.
Miguel Iglesias Fernández.
Oarlos Jenet Tvrres.
Cefarino Pérez Fernindez.
Antonio DJmingo Gareia.
Antouio Palaoios Marin.
Antolin González Alvares.
AgustIn MartInez Mera.
José Leonor Micó.
Joaquin Aillón Garcf&.
Jacinto Rtdrejo Garoia.
Gregario Montelds Olmos.
José Macián Mafiea.
Jaime Calafel1 y Cullero.
Emilio Rios Torres.
Tomás Lntorre Riera.
Braulio Olivares Mateas.
Manuel Pedrada Oonejo.
Angel Navarro LEón.
Madrid 6 de mayo de 1898.
Luna
El Jefe de la Seceión,
Enrique Cortés
Señor •••
Exomos. Sefiores Oapitanes generales de la primera y c:uar·
ta regiones y DireotJr de la Escuela Superior de Guerra.
..., ., .11
SECCIÓN DE, INGENIEROS
DESTINOS
Circular. L'ls seílores primeros jtftls de las unidades de
tropa de Ingflnieros en que sirvan los individuos regresados
de Ultramar que figuran en la siguientg reJa1ióo, que em-
pieza con Franoisco Javier de la Cruz y termina ccn Angl'll
Na,vtlrto León, !la /Servirán manifestarlo á e~h Sección.
Dioa guarda á V. S. muchos II fíoa. Madrid 6 de mayo
de 1898. .
:El Jefe de l~ Sección,
José de Luna.
Safior.....
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SECCIÓN DI CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIAI.ES
VAOANTES
Existiendo una plaza de oboe en la mÚ/lica dfl Real
Ouerpo de Guardias Alabnderoa, y dabiendo proveerse por
0po3ición, que te adré. lugar el día 26 del aotual á la. once
de la mañana, en el ouartel de San Nioolás, los mú"ie,)s del
Ejército que deseen tomar parte en ella deberán solicitarlo,
por instanoia, del Comandante ganeral del expresado Real
Cuerpo, acompañu,}a de copia da lA filiaoión, las cualeS!l8
ailmitirán hasta el día 24 inolusivd (Id reLImo m88; pudien'
do, á los qua lo llolioiten, e:x:pedírlnles p:nap::Jrtt. Los opo-
sitores sapr6sentirán con oboe en do, si.tllma Boehn per-
feccionado.
Madrid 9 de mayo de 1898.
El Jefe de l~ Secció~.
Oal'los de Andi·ade.
U. U. numo lVi .LV llll:L~'U .L007Q .....
COLEGios DE HUÉRFANOS PesefaEl
Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos
_d~ la guerra de Ultramar.
CANTIDADES REcmIDAS rARA LA b,tnSCRIrCIÓS NAcroSAL
Al'TORIZADA rOR !lEAL OlmES DE 17 DE :/tUYO DE 1897.
Sr. D. Manuel IJarrinaga (Liverpool) .. · .
Cónsul general ele Espafía en Berlín .
Batallón Cazadores de la Habana núm. 18
Audiencia provincial do Oren~e por los J uz-
gallos de instrncción y municipales do
Puebla de 'l'rives •• , • , ..•. l' , •••••••
Sr. ;rUGZ de primera instancia y Registra.
dor interino de Ibiza .
Juzgado de Mahón, y Sres. Abogados, No-
tarios y Procuradores del mismo.•....•f~zgadomunicigal de ~4óll, , , , , , ... ; •
eru íd. de 1YIerCaftll,l ••••••••.. , .••••••
Donativos recibidos hasta el 31 de diciem.
bnl último, según relación publicada en
lo. Gaceta de :ñfadrid del 4 de enero de
de este año, núm. 4...••..•..........
Donativos pos~eriores:
Personal del distrito forestal de Santander.
N.N ~ ~ ~ .
Jonas et Colver, Limited-Sheffield .
Sr. D. Carlos Hinderer .•...... - .
Sr. Ex. ec, Mr. le Marquis deCroisier .
Sr. D. Ernesto Gambard, Cónsul de Espa-
ña en Niza •............. ' .
Sr. D. J. C. Maistre, Vicecónsul de íd. id.
L. Excell. ccs 1YIr. ot M. me Donan ........•
Excmo. Sr. D. Leonce moch, Directeur de
la Banque' Trasatlantique. ' .
1Ir. C. C ' ' ' .
Mrs. Sautles, Harle, Comp. . •. ' ~ .
111'8. Rosenfeld et C. . " .
~Ir. H. Oaplaiu8 ...•.........•.. " .
Sr. D. Alberto Gayenecho ..........•...
Sr. D. José Oller........•.............
Sr. D. Ramón Errazu .
Mr. le Baran D'Herlanger .
Mrs. Abarva y Compañia .
~Ir. Alfred Boulant .................•.
Exemo. Sr. Oonde de Sizzo-Norri8 .
Sr. D. J. A. Niclau.sse .
Mr. Camille Bloch .....•..............
Mr. Gregoire Baloceano......•.........
Un Jefe y dos Oficiales de la Comisión
liquidadora de atrasos de Administra-
ción Militar de la isla de Ouba .
Tercer regimiento de Montaña, Artillería
de campaña .
Juzgado de primera instancia de Puigcerdá
(Gerona) " ' .
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Oviedo (se-
gundo envio) ..•.•......•...........
De la Audiencia províncial de Orense:
Juzgados de instrucción y munici-
pales de Orense '. . . . . . . . . . . . . 74
ldem id. de Verín..... 71
ldem íd. de Viana. • . . . . . . . . . . • 52
5 »
5 »
(1,25
18,70
24 »
3,25
12 »
81,12
3,50
10 »
3,50
5 »
12 l)'
9,50
6,50
37 ~
12 »
7 »
12 ~
25 »
10 ~
75 »
131,40
M,25
5 »
1.800 »
GH ,.
200 »
G »
15 »
25 :.
15 »
24 »
24 »
24 »
24 >-
24 ~
59 )
35 ~
35 »
35 »
100 11
100 '»
104 :)
J nzgado municipal de Alayor......•....
Idem íd. de Ferrerías .
ldero íd. de Ciudadela•....•...........
Iclem de primera instancia de Manacor .•.
ldem íd. de Inca.....•................
Iclem municipal de Alaró •.........•...
ldem íd. de Alcudia .
ldem íd. de Benisalem...........•..•..
ldem id. de Buger................•....
ldem íd. de Campant.........•........
ldem íd. <de Escorea .
Idero id de Lloseta ...•........•.•.•..•
ldem id. de Llubí , .
ldem id. de La Puebla ..........•...••
ldem id. de Muro ; ..•..........
Mem íd. de Pollensa . . . . . . . . . . . . . . • . •. '
ldem íd. de Sanssellas ...•..•..•.......
ldem íd. de Selva..•.......•......•...
ldem id. de Sineu .
ldero de primera instancia de Palma .•..•
ldem municipal de Bañola .... ~ .......•
Colegio de Abogados de Palma ..•......
Audienciaste1'l'itorialy províncial de Palma
Funcionarios de la carrera judicial y sus
auxiliares del partido de Logrosán (Cá-
ceres) ....................•........
Ayuntamiento de Castilhlanco (Guadala-
jara) , .
Bxcmo. Sr. D. Jaime Girona .
J llzgado de primera instancia de Almen-
dI'alejo (Badajoz) .•........ '......•..
Cuarta coropaiíia de obreros de Artillería..
Ayuntamien10 de Anquela de Pedregal
(Guadalajara) ...•..•....... : .
Ayuntamiento do la Torre dc Capdella (Lé-
rida) .
luelll de Rueda (GuadaIajara) .
ldoro de la Alhambra (Ciudad Real) .•...•
De la Capitanía general de- Ca.talufía:
Excmo. Sr. rreniente general Don
Eulogio Despujol ... '.. '... '...•
Excmo. Sr. General de División
D. José Garcia Navarro.. ; ....
ldem id. íd. de D. Luis:Castellví.
!dem id. íd. D. Pedro Cornel, •••
ldem íd. de Brigada D. Eduardo
Sole1'..• 'f t •••••• 'J 'J •••••• _ •••
ldem id. íd. D. Pelayo Fontsaré.
Idem íd. íd. D. Francisco Guzmán
de Villoría .....••..........
ldem íd. íd. D. Luis de Mackona.
ldem íd. íd. D. AUl'eo Payueta., .
ldem íd. :(¿t D. Alberto Maria de
no~'bón . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 24»
ldero id. id. D. Froilán Fernández 24»
Sros. Jetes y oficiales delregiroien-
to Infantería de Almallsa núme-
l~O 18, f , ..
Idem íd. íd. de Aragón nÚn;>" 21.
Idem íd. iel. de Navarn'. m'hn. 25.
Regimiento Infttutm'ía. do Albuera
núm. ~(¡ , ••.•••.•••..•...•• 1.000 )
Bl'es'. Jefes y OflcialeR delmislUo. 100»
Rogimiento Inl:antería. do Lucha-
na núm. 28 1.000 »
Sres. J~~fQa y Oficiales del mismo. 100»
¡(lem id.. del :regimiento Infantería
de. San Quintín núm. 47. . • . . . 101»
Idem íd. íd. íd. de Guipúzcoa nú-
mero 53....•...• , , . .. . . . . . . 100»
130 »
33 »
78 »
Pesetas
10 »
23 »
114 »
14 »
130 »
196,50
300 ~
lOO »
1.000 »
lD5 :)
100 »
65 »
325 »
6G »
26 »
130 »
260 »
130 »
1.300 »
130 »
500 »
630 »
26 »
65 »
1.000 »
83,75
1.000 »
500 »
300 »
130 10
800.120,63
197
0,50
Suma .
Descuento por giro .
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24 »
35 »
35 »
7 »
5 ,
5 »
10 »
10 »
5 »
5 )
10 »
5 ~
10 ,
5 :»
10 ,
6
5
5
6
10
5
10
5
7
6
5
5
5
10
6
2.620(55
2.136,60
6 »
2'50
2'50
5
7'25 .
10
25
16
2G
7(45
Sres. Jefes y Oficiales de la Comandancia
de la Guardia civil de Puerto Rico .••.•
De In, Audiencia, por los Juzgados de pri~
mera instancia y municipales del parti-
do de Falset:
Sr. D. J. Eduardo Tormo, Juez de
primera instancia .....••.•.••
Sr. D. Joaquin Carceller Cortés,
Escriballo .
Rr. D. Adolfo Pascó Pi, Escribano.
Sres. concurrentes á la Sociedad
Casino do FahJot•....•..•••..
Iüem íd. al caló de París ..••••••
Id.em fJ. :.í. la Sociedad La Arto-
Ayuntamiento ele Villacoza, (Guadalajara) ..
Idem ele Prados Redondos, ídem f ••
Tdem de Torrebeleña, ídem ~¡! ..
Idem de Vado, ídom ':' ..
Idem de Villacadima, ídem..•...••...••
Sres. Jefes y Oficiales de Sanidad Militar
del ejército de la isla de Cuba .......••
Ayuntamiento de Balbacit (Guadalajara) ...
Idem de Castilnueyo, ídem.....••.....•.
Iclem de Anguita, ídem.•....•.•..••.••.
laem de Cantalojas, ídem......•.•...•••
Idem de Yalderrebollo, ídem...••..•..•••
Idem de Campillo de Ranas, ídem..•..•..
Idem de Arrouña, ídem .
Idem de Sama, ídem.....••........•.•.
Idem de Carrascosa del Tajo (Guadalajara)..
laem de Bocigana, id...........•.••..••
Mem de Alcolea de las Peñas, íd .•....•.•
Idem de la Bodera, íd .....••...•...••.•
Ic1em de Medranda, íd .......•......•.••
Idero de Barriopedro, íd .•...........•.•
Idem de Palazueios, íd .
ldem de Loranca, íd.......•...........•
ldem de Tomellosa, íd.................•
lc1em de Sotodosos, íd .•..........••....
ldem de Valcleancheta, íd.......••......
ldem de Algora, íd ; ..•...•..•
!<lem do Reras, íd ............•......••
ldem de Pelegrina, íd ...........•.....•
Idem de Vifiuelas, íd .
Por el cupón vencimiento de 15 de febl'ol'o
ele 1898 de 420 obligaciones del Tesoro
sobro la renta. de AduanD.s, procedentes
del donativo del Cloro castl'emo, dedu~
ciondo de él pesetas 4,45, importe de los
derechos de custodia percibidos por el
Banco de España por los meses do nO-
viembre y diciembre do 1891 .....•...•
Por amortización en el sorteo de 15
de octubre de 1897 de 5 obliga~
ciones del Tesoro sobre la renta
de Aduanas de la misma proce~
dencia. Diferencia entre el 97,10
por 100 á que fueron valoradas
cuando se recibieron, y su im-
porte á la par, ó sea el 2,90 por
100 de 2.600 pesetas.. • . . . . . . . 72'50
Deduciendo por derechos de cus-
todia de enero y febrero de 1898. 4'45
AUlla • ., ti .. ~ " .
Idorn í<l. al cafó Universal. ...•..
Idom íd. á la Sociedad Ilustración
ü}>rera ..
6 ~ Juzgado municipal de La Bisbal
G,90 \. de Falset •.•.•••••.•.•.••.••
BOl) .10
500' »
6.040,92
35 »
28 >
'4H,32
36 »
23,f¡0
100 »
100 >
100 ~
100,50
100 »
Suma totitl .•.....•..•• G.051J,92
Descuento por giro. . . . . • 12,10
EIM. do la V. do la S .
Ayuntamiento do GÚl'golos do Abajo (Gua-
dalaja~'a) .....••.....•.....•......•
Vecindario tte ídem ídem .
~ef!:imiento Iniantería de Asia 55. ¡.OOO »
:;res.•Tefes y oficiales del mismo. . 100»
:dolll. id. dél batallón a,o l<'igueras
núm. 6 ..•. " ........•.....
[dom íd. íd. do Alfonso XII nú-
mero 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 100:>
[dom íd. dol regimiento Caballería
del Príncipe núm. 3 ........•
[dem id. id. de Borbón núm. 4 .•
[dem íd. id. de Alcántara núm. 14
ldem id. id. de Tetuáll núm. 17..
ldem íd. íd. de 'l'reyiflO núm. 26.
Sres. Jefes y 'Oficiales del cuarto
regimiento de Zapadores Mina-
res. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 59:>
!dem id. del primer l'egimiellto de
Artillería de Montaña. . . . . . . • 94»
ldem íd. del noveno regimiento
montado de ArWlería . . . . . . . • 92»
ldem íd.. de Plana Mayor de Arti-
llería '" . . . . . . . . . . . 90»
!dem íd. del Depósito para Ultra-
mar en Barcelona.. . . . .. . .. .. .. .. .. 17 >,'1
ldero íd. de la zona reclutamiento
de Mataró núm. 4 .
ldem íd. de la Zona de íd. de Man-
resa nÚlll. 39. . . . . . . . . . . . . . . . 40,70
Idem íd. de la Zona de íd. de Vi·
llafranca del Panadés núm. 46. 17,50
ldom íd. de la zona ele íd de 'ü¡,-
rragona núm. 33............ 105 ~
ldem id. de la zona de íd. de Ge-
rona nÚUl. B4............... 12,50
ldem id. de la. zona ele íd. comple-
mentaria de Barcelona núm.!)\) 88,50
ldem íd. de la zona de id. comple-
mentaria de Barcelona núm. 60 47,75
ldem id. de la Comandancia de
Carabineros de rrarragona ....
Idem íd. de la Comandancia de
Ingenieros de Tarragona .••...
ldem id. del regimiento Infantería
reserva de El Bruch núm. ~)5. . 40»
ldem íd. del íd. íd. reserva de Ma·
taró núm. 60 ........•.....•
Idem íd. del íd. íd. reserva de Ro·
sellón núm. 80.. .• .. .. . . . . . . 40:t
Idem íd.. del íd. íd. reserva de Gra-
velinas núm. 89.... . . . . . . . . . 81,50
ldem id. del id. íd. l'eServa de On-
, toria núm. 102 .
Excmo. Sr. General de Brigada
D. Eulogio Elías . . . . . . . . . . . . 19,75
Sres. Jefes y oficiales de Sanidad
Militar de la cuarta región. . .• 105,50
Personal del Gobierno militar de
Figueras ...•..•••.........•
Idem del de Gerona .
Idom dol de Seo de Urge!. ...••.
111no. Sr. G'oborlladol' civil do Albacoto,
P?r l:ocaudado on los puobloA do la pro-
Vl11Cll1, ,. " '" '" " • " •
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Pesetas Pesetas
Suma. . . • . • . . . • . • . • . . . . 423'1.0
Rebaja para gastos de giro. 0'10
Excmo. Sr. Marqués de lvl1nrey..••.....•
Ayuntamiento de Zarzuela (Guadalajal'O.), .•
ldem de Cubillo, id ..••.••••..•.•.•..•.
Idem de Robledillo, id........•..•.....•
ldem de rrorremocha del Campo, id......•
Idem de Alaminos, id .••...•••••••....•
ldem de Albendiego, íd.•....••••.•.••• ,
ldem de Torre del Burgo, id . .•••••.•.•••
797
339'40
500
25
Sres. Jefes y oficiales de Ingenieros
de Filipinas ;.
Excmo. Sr. D. José Javier Colmenares .•••
Sr. D. Rafael Castillo Zapatero .
Del Gobierno civil de Zamora (segunda ra-
mesa), por los Ayuntamientos qua siguen:
Castrogonzalo. . . . . • . . . . . . . • . . • 15
Ciona!. .....•.....•••.....•. , . 5
Cerecinos del CarrizaI. .....•. '. . . . 10
Ritbanales . . . • . . • . . . . . . • • . . . . . 5
Cernadilla. . • . . . . . . • • . . .•••. . • 4
Rionegro del Puente . • . . . • . . . . • 5
1flahide .....•....•.•.... '" . .. • 5
Castronuevo . . . . . . . . . . . • • • . . . • 26
Villanueva de Campean. . . . . . . . . G
Ricobayo..................... 3
Villabuena .........•.. '. . . . . . . 10
CazulTa. ..•. . .• .• •• . . . .•.•. •• 10
Almeida.........•...-. . . . . . . . • 1.8
Hermisende.••••...... '. '. . . . • . • 10-
Cotanes ..........•..... '. . . . . . 7'50
Villaferruei'ia.. . • • • . • • • . • . • •• . • 10
Belver .•.•..• " .•. .•• . . . . . .. . 20
, Villamayor de Campos. . . • . . .. • • 20
Santibáfiez de Vidriales. . . . . . . • . 10
Foniría •...•... .•........ . . .. 10
Távara....•..... , " .•.•.. ..... . 5
Cerezal de Aliste.. . . . . • . . . . • . . . 4
Brime de Sog • . • . • . . . . . . . . . . . . le, .
Vezdemarbán .... '" ....•... , . 100
Villanueva del Cl1mpo. . . . . . . • • . 25
Villalazán. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5
Carrascal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2
Melgl1r de Tera , . . . . .. .. [)
Valparaíso.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1)
Venialbo ....•.......'. .•. . . . .• 50
Guarrate ........•.........• , . 17
Villardondiego. . . . .• • . .. . .• . .. 5
San Cristóbal de Entrevifías. • . . • 1.2'50
Dilo. de Quintana. . .. . • ..•• .. . . 5
Santa Cristina de la Polvorosa. •• 5
El Pifiero. . • . • • • . . . . . . • • • . • . • • 5
Morales de Toro . . . . • . . . • . . . . . . 50
Cerecinos de Campos. • . . • • . . . • • 25
El Perdigón. . • . . . . . • • . • . . . • • . • 8
Roelos. . . . . . . . .••..•.. . .•. . . . 10
Rosinos de la Requejada . . . . . . . • 25
Casaseca de las ühanas ..... , . . . 10
Fresno de Sayago......... . .... 25
San Justo. • . • . • . • • • • . . . . . . . . . 10
rrrefacio .•.•• : . • • . • . • • • . • • . • . . 15
Villadepera. . . . . • • . . . . . . . • • • . . 5
Moralina . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • ,2
Peleas de Arriba. • • . . . • . • • . • • . • 1)
Sitrama de Tera. . . • . • . • . • . . . • • 10
Villabrázaro . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1)
Quintanilla de Urz. . . . . . . . . • . . . 2
Gema........................ 1)
Friera de Valverde. . . . . . . . . . • . . 5
Cafiizo. . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . 10
Cal'bellino . . . . • • . . • . • . . . . . . . . . 10
Pobladura del Valle. . . . . • • . . . . . 1.0
Porto ...•.• , . . . . . . . . • . • • . . . . . 16
San Ciprián . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1.0
Palacios de Sanabril1 . • . . . . . . . • • 5
lJ'igueroeb ele Arriba. . . . • . . . • . . ñ
Valdemerilll1. . . . . . . . • • . . . . . • . . 5
BermiUo de Sayago. . . . . • . . . . • . . 25
Asturianos.....•..... " . . .. .. . 10
423
100
6
10
5
5
1)
10
{)
541'85
5
15
10
40
7
6
5
40
6
5
15
40'50
15
21
3
46
3'75
8'50
32'75
6'20
17'75
13'30
36'75
12'50
37
8
4
25
5
22
48
2
25
5
12
8'25
33'50
5
50
217'60
100
542'95
1'10
Ayuntamiento do Villaverde (Guadalajara) .•
Idem de Tortueza, id..........•....••.•
ldero de Peralveche, id.........•.......•
ldero de Jadraque, id.••••••.•••••.••...
ldero de Lec1anca, id..........•.•....••.
ldcm de Esplegares, id...•••.•..•••....•
ldero de Onchilla, id .•••............••.
Idom de Junquera, id ...••••.•.•..•••.•
ldero de Tortonda, id .•..•••••••••..•.•
Idem de Cogollor, id ..•..•.••.•••.....•
ldcm de Tordesllos, id.......•.•.•...•..•
Excroo. Sr. Arzobispo Obispo de Madrid-
Alcalá, por donativo del remanente de lo
recaudado para la organización de un ba-
tallón Voluntarios de Madrid con destino
á la isla de Cuba..•...•.............•
Excmo. Sr. Marqués de Monteagudo ....••
Excmo. Sr. Marqués de Villasegura.....••
Del Gobierno civil de Terruel, por:
D. José Hernando Luna, de Agua-
tón..•........•.•.•........
D. Francisco Sangüesa, de Portí·
Hada.•.................... '.
D. Francisco Sangüesa, de Ca-
landa ..
Ayuntamiento de Hijar ........•
ldero de Teruel ...•••.••••..•••
Descuento por giro.....••
Stlma .
Juzgado municipal de Bellmunt.•
ldelll id. de Cabacés.. ~ ..•.•••••
ldoro id. de Cornudella ...•.••••
ldero id. de CoUdejón ....••••••
ldero id. de Dosaiguu.s ..••.•••••
ldem id. de Gratallosps•••.•..••
lc1em id. de Gl1Íamets.•...•.••••
ldem id. de García ..
ldem íd. de La Figuera. ~ .
ldem id. de Marsá ..•.........•
ldem íd. de Mora la Nueva...•.•
ldem íd. de Molá .........•.•..
Tdem íd. de Porrera ...•...•••••
ldem íd. de Pradip.....•...•••.
ldem íd. de Pradell .•...••....•
ldem id. de Riudecafias.••.....•
ldem íd. de Torroja ..•.....•..•
ldem íd. de Tivisa .
lc1em id. de Ulldemolíns .
ldem íd. de Vandellós...•....••
Idero íd. de Vilanova. de Escor-
nalbou••••......•.'••..•...• '
ldero id. de Vilella Alta........
Idem id. de Vilella Baja .•..•.••
ldero id. de Vinebre...•.•..... ,
ldem id. de' La Palma•....•.•••
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Japón vencimiento 1.0 abril 1898
de 18 títulos de la .Deuda perpe--
tua al 4 por 100 interior por va-
lor de 770.000 peset..'tS nomina-
les, comprados según autoriza-
ción concedida por real orden
de 4 de febrero último .
Del Gobierno Civil de Orense por:
rm Sr. Gobernador civil ..•......
Personal de Secretaría. . . • .. • ..
fuspección de "Vigilancia '.
Sección de Telégrafos......•....
D. Gumersindo Berbeu, director
de la sucursal del Banco de Es-
pafia .....•.....•...•......•
Sr. D. Manuel Pereiro ReYJco:pse-
jero de ídem ........•..•......
Sr. D. Camilo Sáez, ídemí~.....
Sr. D. Eduardo María, íde:p1 íd ','
Sr. D. Tomás Fábrega, ídem íd ..
Sr. D. Benigno Vizcafuo, inter-
ventor de ídem..•...........
Sr. D. Eloy Cobián, cajero de íd..
Sr. D. Manuel García Sanfiz, se-
úl'etario de ídem...•.•....•.•
Sr. D. Juan R. Quesada, emplea-
do de ídem ......•....•.•••.
Sr. D. Virgilio García, ídem.fd.•
Sr. D. Secundino Rodríguez Sici-.
ro, alcalde de Carballillo .
Sr. D. Francisco Fumega, secreta-
t'io de ídem...•.•..•.•....••
Sr. D. Saturio Rey, concejal, ídem
Sr. D. José Dacal, ídeD) íd , •....
Sr. D. Fernando González, íd. íd.
Sr. D. Joa.quín González, ídem íd.
Sr. D. Adolfo Ramos, juez muni-
cipal de ídem, .• , . , , •...•. '.' ..
,Sr. D. Felipe Rodrigue~,p¡'opieta,-
.rio de ídem...•.....•.•..•••
Sr. D, JaBPs Neira, ídem íd .•...
Ayunt;ll.mient9 (Je Castro Calderas.
Idem de Frijo .. " , , , , , .
ldem de Trives ...••.••..•• , .• ,
ldem de Amaro.,., ......•...••
Vecindario de ídem, "." , .....
Ayuntamiento de Parada del Sil..
ldem de'Viana del Bollo ......• ,
lclem de Lobios , .
100m de Amoeiro ..•..•. , ..•..•
ldem de Oenile ....••.....•.•••.
!dem de Monterrey ro .
Idern de Chandreja .••....•....
Idem de Entrimo .
Idem de Ma.síde ............•.•
Idem de Carballeda de Avia .....
Idero de TeijeÍ1'o ; ..•.....
ldoro <fu Oastrelo de Miño .
Idoro do Villa).' <1e Barrio ..•..•.•
ldoro do Sarl'OmlS, . , , .......•..
'ídem de 'roen .....••....• , , , .. '
ldom de Vm·(lnera.....•...•••.•
mmu de Villardjj,rÓ~, •.........•
J,dem de Manzanecla" " . ", , ••.
ldElJn de Ribadltna ...•.....•••
!doro de Villar de Santos .
Ayuntamiento de San Juan del{io.
ldem de Jtmqu.oro; de Espadañedo.
Idem de J.Jaza .........• , , .••..
ldem d.e -Gudií'í.!l, •••.•••.••••.•
,.---,.. - ~--. ~7
25
10
3
í9150
50
25
25 .
25
25
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
f)
O'QO
25
25
~p
21)
7'50
. 137
2.5
.25'
15
25
25
20
~p
25
.50
:1.5
35
25
50
25
'>f>H~.
25
20
·50
lí)
30
15
25
20
.y.
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Albacete, á
nombre de varios pueblos de la provin-
cia (segunda remesa) ro ..
De la Capitanía general de la isla de Puer-
to Rico, á nombre de:
Sres. Jefes y Oficiales de 12.0 ba-
tallón de Artillería.-Pesos. • • • 54'35
Varias Corporaciones civiles.-
ldem .••. , . . . . • . • • . . . . • • • . • 178'84
Sres. Jefes y Oficiales de la Arma-
da y ayuntamiento de Arecibo.
~Idem.. . • . . • . • • • . . • . • . • . • . 11lF60
Ayuntamiento de Morobis, suscrip-
ción particular de ídem y dos
particulares de Utuado.-Idem. 104'20
Ayuntamiento de Juana Díaz y sus-
cripción partiQular de ídem.-
ldem, .••.• , : • . • • • . . . • • . . . . . 92'40.
Sres. Jefes y Oficiales del batallón
provincia.! núm.< B.-Idem. ••• 70'25
Pe~1Sonal de obras pÚblicas de la
lsla,-Idem. . .• . ..•. . . . .. ... 65'96
Pl3po!'Ji tfl,,:io. de fondos municipales
de la oapltal...,...,Idem.. . • . • • . . • 683
Parque y Subinspección de Arti-
llería de la capital.-Idem... . . 9 136
Varias Corporaciones civiles .. -
Idem~. 1 1 ., • , , • , , • • •• • • • • •• • 110'85
Audiencia de Ponce y -oficinas de
Hacienda de la capital.~ldem. 360'77
A~QJltamiep.to¡;¡ y pf\rtioul¡¡.res de
Peñuelas y Arl'oYo.-Idem. . . • 147'80
Particulares de Lares y empleados
del Gobierno general.-Idem... 359(42
Y¡.t~·ias Corp?raciones civiles y mi-
htares. -lq.em. , . , , , . , . . • • 5~9c64
Idem íd.-Idl'ltn .••. , , , •. 1 • , 8~'3~
Noveno batallón de Voluntados.-
lilem. ~ , .... r t • t • , • t t ••• , • , • 58'70
Décimocuarto batlJ.l1Óu de fdem.-
Idam • • . . • . . . • • • • • • • • . • . • • • 184165
Quinto batallo):\ de .í~I.-1<lem_. • . . 62'50
310
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Pesetas Pesetas
AYlmtamiento d.e Isabela.-Pesos 54'47
ldem de Aguas Buenas.-:-Idem.. 100
Concejales del AyuntamIento de
Utuado.-Idem....... .•.•..• 44
AYlmtamiento de Ooamo.-ldem. 40
ldero de Naranjito.-ldem. ...• . 25
ldem de Naguabo.-Idem....... 25
T t 1 7.867'44o a pesos ~ .•
Ayuntamiento de Moca.-Pesos .•
Segundo batallón de Volnntarios
-Idero........•.....•..••.•
Octavo ídero íd.-Idero..•......
Undécimo ídem íd.-Idem.....•
Ayuntamiento de,Yanco.-ldero.
Décimo tercero batallón de Volun-
tarios .-ldero .
Primer ídero íd. - ldem.....•...
Ayuntaroientos y particulares de
Patillas y Vega Baja.-ldem..
.Ayuntaroiento de Huroacao.-
ldero...•.......••.........•
,vecinos de, íd.-ldero .•. '.....••
Alcaldía municipal de Lares.-
> ldero...............••...•••
Vecinos de íd. - ldero...•...•••
Tercer batallón de Voluntarios.-
ldero •. . . .•. .. .. .. • ••.....
Ayuntamiento de Cidra.-ldem..
Vecinos de íd.-Idem .
Ayuntamiento deAdjuntas.-ldero
Idem de Guayanilla.-ldem•....
Vecinos de íd.-ldero...•.......
Ayuntamiento de Salinas.-ldem.
Yecinos de íd.-ldem .
Ayuntamiento de Río Piedras.-
ldem•.........•...........•
Vecinos de íd.-Idem.....•....
AjllUtamiento de Jlillcos.-ldem.
ldero de Loiza .-Idem. . . . . •• .•
Idom de Río Grande.-ldem..•.
Vccinos de ícl. - ldem .
Ayuntamiento de Bayamón.-
Idem " .
Vecinos de íd.-Idem .
Ayuntamiento de Oaguas.-c-ldcm.
Vecinos de íd.-ldem..........•
Ayuntamiento de Barros.-ldem.
Vecinos de íd.-ldem '" .•
AJ'l1ntamiento de Vieques.-ldem
Vocinos de íd.-ldem .
Duodéciroo batallón de Volunta-
rios.-ldem .
Ayuntamiento de La Carolina.-
ldem......................•
Idero de Gurabo.-ldem .
Primera compañía del 12.0 bata-
llón de Voluntarios.-ldem...•
Ayuntamiento de Ponce.-ldem.
Vecinos de íd.-Idem.........•.
Ayuntamiento de Utuado.-ldem.
ldem de la Ceiba.-Idem .
ldem de Yabucoa.-ldero .
Subdelegación de Medicina y Ci-
rugía.-ldem .
Ayuntamiento deMarícao.-Idem.
Idem de Trujillo Alto.-ldem..••
ldem del Dorado.-ldem.......•
ldem de Santa lsabel.-ldero...•
Vecinos de íd.-Idelll , ..•
Ayuntamiento de (¿uebradillas.-p esos .
ldem de Oiales.-Idem .......••
ldem de Sabana Grande.-ldem.
Vecinos de ídem.-ldem.•.•.•••
Ayuntamiento deFajardo.-ldero.
Vecinos de ídero.-ldem.•....•.
Ayuntamiento de Mayagüez.-
Idem "......••••..•
52'06
72
34
58'75'
100
82'10
89'55
223'83
100
3
115'90
50
8
50
100
18
24'95
9
50;
14'30
25
25
50
27'05
50
44'10
100
40
16
18'95
25
17'15
36'12
7'10
500
1.108
200
16
24'50
25
50
25
9'13
25
19'50
100
Del Excmo. Sr. Presidente de la
Diputación proyincial de Viz-
caya, á nombre de: ,
Ayuntamiento de Begoña...••••
ldem de Busturia..•.•..•...•..
Idem de Mundaca...••.......•.
ldem de Gueñes .•..••.••..•••.
ldeJ,U de Ondárroa..•..•••....•
Excmo. Ayuntamiento de Bilbao.
Ayuntamiento de Guecho .•....•
ldero de Plencia ....•.....••..•
ldem de OOrtézubi. .
lden de Lezaroa. • .•..•....•.•
ldem de Gordejuela ..•........•
ldem de Trucios ...........•..•
Sr. D. José María de Gurtubay...
Ayuntamiento de Marquina ....•
lciem de Dmango....•......•..
Idem de Valmaseda•.....•.••.•
ldero de Lnjna ....•..•........
ldero de Deusto.............•..
El Club náutico de Bilbao .
Ayuntamiento de Zalla •.....•.•
El Oonsejo de administración del
ferrocarril de Galdames .
La Oasa Wilde y 0.8>, de Middles-
brong...•.................•
Sr. D. José Ml1c-Lennan .
Sr. Presidente y Junta directiva
de la Oámara de Comercio de
Bilbao ..•.............•...•
Ayuntamiento de Lanestosa ..••.
ldero de Derio........•...•.•.•
ldem de Bermeo..........•..•.
ldem de Abanto' y Ciérvana.....
D. O. F ..............•.•.....
Ayuntamiento de Santurce ..•...
D. A. H .............•.......
Ayuntamiento de Lequeitio.•.•..
ldem de Portugalete ..........•
Sra. Viuda de Baldor..•••.••...
Sr. D. José García y Galdácano,
Presbítero .........•.•.....•
Sr. D. Vicente de Urigüen .....•
Sr. D. Santos L. de Letona.• , •.•
D. J. de B. y A .
Sra. Doña Isidra de Ansótegui,
viuda de Urigüen .
La Orconera lt:on Ore C. o Limited.
Sr. D. José María Martínez RiYas.
Sr. 'D. Modesto li'ernández......•
D. J', de O..•.••.•.•....•••..•
Sra. Doña Eulalia Gorostiza, viu-
da de Maruri. ........•..•.••
La Sociedad Altos Hornos...••••
La Oompañia Franco Belga..••..
D. J. de U...•..•..•...•••.•••
Ayuntamiento de Elorrio.•••••.•
Idem dé Orozco••••••••••••••••
100
40
25
25
25
1.500
50
25
25
25
25
20
1.000
25
50
50
25
50
150
50
2.000
250
1.000
300
25
10
500
75
50
100
25
25
50
5
25
25
100
50
50
3.400
5.000
25
200
25
500
2.000
200
30
25
39.337'20
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Pesetas
•
TOTAL hasta Za fecha. . . .••.•.. . ... 933.124,33
Madrid 26 de Abril de 1898.-El Cajero, BIas Gratat
-Conforme en contabillal;t<;I, IXicetó Méndez de 'la Torre.
Banco de Bilbao•.....••.•..•.•
D. G. Z .
Sr. D. Rnfino Velilla•........••
Sr. D. Allacleto Urioste......•. ~
Sr. D FrD,ncisco Isnsi •. ; ...••..
Sres. D. Juan L. de Ibal'ra, D. Ra-
món de Ibarra y D. Ignacio de
Creola ...•..........•. , ..•.
Sr. D. Manuel de Barandiea.•...
Ayuntamiento de Ibarrenguelina..
La Sociedad El Sitio .....•.•...
La Compañía Bilbaína de Nave-
gación ............•..•..•••
Ayuntamiento de Galdames....•
Excma. Diputación provincial de
'Tizcaya ..•......... , ....•.•
El Banco de Comercio.....•....
Sr. D. Juan de Goiri. ....•..•.•
Sra. Doña Petra Cabieces..•...•
1.000
50
25
25
25
500,
25
50
150
500
50
2.000
500
25
25
:Mr. le General Darrecagaix, Comandante
de la 36." División de Infantería en Ba-
yona, 50 francos, ó sean.•••...•••••.••
}rIr. Fortans, Consejero general, Director
del ferrocarril de Bayona, Anglet, Bia-
rritz l y Concejal del AYlmtamiento de
Biarritz, 10 francos, ó sean .•...••.•.•.
Estos dos donativos fueron remitidos por el
Sr. D. José Alcalá. Galiano, Cónsul de
España en Bayona.
Ilmo. Sr. Gobernador civil de Avila, por lo
recaudado en la provincia •.•.....•..••
76'63
15'32
835'17
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SECCIÚN I)E ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRAGION DEL «OlARIO OFlGIALlI y «COlECCION LEGISlATIYAlI
'1 ouyos pedidos han de eUrlgirse al Administra.dor.
-
Del a:tio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. fd.
De los a1'\.os 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los se1'\.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . >
Se admiten anuncios, r~lacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación dsl10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadoi, á. 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.· A la Oowcción Legislati1Ja, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 3 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.· All)iario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 5 id. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislati1Ja en primero de a1'\.o.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alts¡
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Ool6cción Legislativa.
REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros '1 Administración UUitar.
Aprobado por reaZ decreto ele 21 de octubre de 1891.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infantería,
e8tablecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlI: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS.
T.Grminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los se110res Hijos de Fernández
IglesIas, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel yobjetos de escritorio, y habilitados de los OuartelES
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de 10/3 senores Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después h1. escala general por el orden de antigtledad que cada uno tiene en 1m
efP1eo, y va precedido de la resetia histórica y organizacI6n actual del Estado Mayor General y de un extracto comop_~o de las disposiciones que se hallan en vigor sobre 1aB materias que afectan en todas las situaciones que tengaJ:ll
lUtI Bet10res Generales. .
Preol@: 3 pesetas eD. la P6:a:riDsula '1 5 el UltrAmar.
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DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• "'Ueres .41 e.te E ....Jalecl.lent••e h.acen teda clase Ile I.pre••s, estados 'Y teranlarl•• para los cuerp•• i .epen.enela
.el EJércf~, á precl•• ecoD.ealco•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon un APÉND IGE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén·
timos por gastos de franqueo.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
DE INFANTERfA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
'TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual se expende,. en rústica, al precio de 2 pesetas 60 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pasatas 60 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 oéntimos d.e pe-
aeta. cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
-
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL
..-...
MAUSER ·ESPANOL
MODELO '1893
El precio de oada ejemplar de este folleto (ilustrado con grtm número de ltfminas), es de una pOsota en Madrid. Los pe'
didos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser oa p080ta y 25 céDUmOl
ejemplar, el precio fijado para provincias.
-
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2,- EDlelaN, CORRUIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de tod.8slas clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientoa
militares, Servicio de gUarRioión y Servicio interior de los Cuerpos de infantería J de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de COJ'l8Ulta en todaa las A0ade:miae miliwes, y es wnbién
de gran utilidad para el ingrel!lo en loa Oolegios de la Guardia Oivil y de OarabinerofJ.
Su precio en Maddd, encartonada, ea de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimofJ más se remite certi.ftcada á
provincias.
------------------------------- ---------
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:EtA, con las demarcaciones de las Zonas mili-
lares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brige.das, Oabece-
ras ele las Zonas y Regimientos~de Reserva.-Preoio: una peseta•
.. '
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